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DIARIO"
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARRIENDO~ DE FINCAS Y EDIF'I'IOI(
la .lSlOOIÓ¡
Excmo. Sr.: En vi-t!\ del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 de diciembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en Catalina d.~ Güí-es (Hcba-
na), para Factoría de subsistenciss, el Rl'Y (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina Regenta del Reino, h>l tenido á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que s~
ob!'erven lag presctíp-Iones reglamentaria", el alquiler de la
casa sita en Ia calle Real, propiedad de D. Mmuel Ml.'néndez,
en el precio de 17 pe.3LB mensuales, que serán cargo al cré-
dito extraordinario de la campaña,
De real orden 10 digo á V. E. pnra su ~f}nocimjf'ntc y
efectos consiguíeutes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1897.
AsCÁRR.!GA
Safior Capitán general de la isla de Cuba.
f! ••
Excmo. Br.: En "Vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de diciembre último, acompañando el
acta de arriando de una casa en Babia Honda, para clíníca
militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reína Regente
del Reíno, ha tenido á bieu aprobar con carácter provísiom.l,
y sin perjuicio de que se observen las prevenciones regla-
menWlrüi.s. el alquílsr de la casa sita en la calle Real n,o25,
propiedad de D. Anselmo Gaviria, en el precio de 32 pesos
mensuales, que serán cargo al crédito extraordinario de la
campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1897.
AEÁBRAGA
SeñOl Capitán general de la ia1a do ooa.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de noviembre último, acompañando el
acta de arriendo de una CRf!'1 en Snnto Domingo, para ofici-
nas y almacén del primer batallón del regimiento Inísn-
teda de Luzón, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar con carácter pro-
vísíonal y sin perjuicio de que se observen las prevenciones
reglamentarias, el alquiler de la casa eita en la calle Real
número 54 y medio, propiedad de D. Domingo Roldán, por el
precio de 24 pesos mensuales, que serán satisfechos con car-
go al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V • .ID. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentea, Dios guarde á V. E. muchos años,
~1;.,d.ri 1 30 <le enero dA 18Sl7.




Excmo. Sr.: En ú-h de la instancia. que V. IC. remí-
tió á este Ministerío con su escrito de fecha 7 del mes ac-
tual, promovida. por el soldado licenciado Tomáll Farrús
Fííx, en súplica de qne se le abone, fuera de filas, la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa ti una cruz de Maria Isabel
Luías que posee, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tímido á bien disponer
se manifieste al interesado que por real orden de 30 de sep-
tiembre de 1861, y al concederle el retiro como inuülizado
en campaña, se dispuso le fuese abonada también la men-
cionada pensión tia cruz.
De n al orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde & V. lll. muchos AftOS. M.-
dríd 30 de enero de 1897.
M_~RCELO DE A%CÁRR.I,.GA
Señor Capitán general de CaatiUa la }Ju&Ya y Extremadlll'l..
Excmo. Sr.: lIn vista de la instancia que V. 1Il. remí-
t.ió á este Ministerio en 5 del mes actual, promoTida por el
soldado licenciado Santos de la Fuente Toribio, en súplica de
que se le abone, fuera de filas, la pensión de eras de 7'50 pe-
setas al mes, á que cree tener dereeho por haber ¡JlIIÑO '""
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Comandancias á qne
pertenecen
á V. E. muchos aftos. Ma·
C!SI' •
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oeñor OupiMn general ele Oastilla l. Nueva y Extl'emadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demía de Infantería. .
9.a SEOOIÓr
Excmo. Sr.: Accediendo 8. lo propuesto por el Díree-
tor de la Academia de Infantería, el Ray (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que E:1 teniente coronel recién ascendido, del regimiento Be-
sflrva de las Antillas núm. 68, D. Juan Renter Buxó, conti-
nú» pre-tando RUS servicios en comisión en dicho centro,
ha~to¡, la trm"Jinacióll del curso, con arreglo á lo preceptuado
en la real orden de 2(; de enero de 1885.
D._la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
(lf1mE'8 eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Mil.,
dritl 80 de enero lh 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Director general
de la Guardia Civil é Inspector de la Oaja general de UI·
tramar.
JIJEé Relea Cuenca..••••••••••••••• < ••• Almeda.
Felipe Genzález Turón••••••••••••••••• Mallorca.
Ramón Aguirre Parajón•••••••••••••••• Gerona.
Urbano Domínguez Márquez•••••••.•••• Mallorca.
I Pío..Cotarelo Ilarrcguí , ••••••••.•••.•••• ~rida.




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto p1')r V . .ID. en I:A'
eríto de 10 del actual, el It-y (q. D. g.), Yen -u nombre la
Reina R~nte del Reino, ha tenido á bien dísponerque el
primer teniente de la escr.ln de reserva, en comisión r-n él
regimiento lof.nteria de Afritn núm. 2, D. Alberto Oómez
P6rez, pase destinado en dicho concepto á la compañia de
Moros de la milicia voluntaria de esa plaza.
De real orden lo digo ti v. E. para BU rf:M'!imiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma- I
drid 30 de enero de 1897. ,-
Az,'ÁsRAPA
Señor Comandante genenl de Ceuta JlJxcmo. Br.: En vista de las instancias qué v. E. cursó
Señor Ordenador de pagos de Guerra. I
I
:'t e-te Ministerio, promovidas pnr los sargentos de ese Ins-
I títuto qU'3 expresa la siguiente relación, que comienza con
- . ".~..-.-- J Josa Relea Cu,nba y termina con Guillermo Pérez y Pérea,
7.' SE~OI61~ 1 solicitando se les conceda el emplea de segundo tenienta de
Excmo. Sr.: En 'Vistl" .lel esetito que V. E. -Hri,,(i Ji II't ese-la de reserva retribuida de Carabineros, el Rey (que
este Ministerio en 28 de dciembra próximo pasado, cursan- - DÍ'"s gusrde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
do instancia promovida p JI' el médico mayor deI Gne,-po de 1 fe ha servido desestimar dichas peticiones, por carecer de
Sanidad MUtar D. Adolfo M'rtín y Torrehl:mc:\, en súplica, ele derecho los interesados á lo que pretenden.
ser destinado nuevamente al distrito de Cuba, po· ene-m- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
trarse restablecido de la el Iermedad que pade.ía, como acre- ,lemA,> €'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
díta por el certificado d 1 reecnocimíento facultativ» que 30 de enero de 18~j7.
acompaña, el Rey (q. D. g). y en su nombre h Rpina Regen-
te del Reino, ha tenido á bi-n resolver que dich» j~f,,¡ sea ~eñQr Dlr-ctor general de Carabineros.
baja en la Península y :t:tn nuevamente en el distrito de
CUba, según 10 preveni lo i:-a real orden de 21 de mayo
de 1896 (C. L. núm. 126).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gn..r.le l\ V. E mué I~ 8ñ0!;. \fa·
drld 30 de enero de 1897-
Señor Capitán general de C,stiUa h Vieja.
Sefíoref(Capitanes generales de la isl. de Cuba, s~gunda, sexh
y octava regiones, Iospect...r de la Caja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
luntariamente al ejército de la isla de Cuba en la anterior f demás electos, Dios guarde
campaña, y de que se le satisfaga también la pensión que nrirl 30 1e enero de 1897.
le corresponda par acumulaclóu de varias eme-s sencillas,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hij~
el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar ambas peticiones,
la primera por no acreditar el interesado que sirvió en aquel
ejército seis meses después de terminada la campaña, y la
segunda porque las pensí mes por agrupación de cruces, sólo
se pueden disfrutar durante la permanencia en filas'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1897.
A'c~.\.ImAllA
8efior Capitán general de Oastilla la Vieja.
_._. -~ Madrid 30 de enero de 1897.
Excmo. Br.: En 'Vista de la Instancia que V. E- cursó á
este Minisierio con su escrlto de 15 de octubrp próximo pa-
sado, promovida por el guardia civil de segunda Jesé Lama
hoo«nito, perteneciente á ese distrito, solicitando pasar á
prestar SUB sefricioa en los tercios de CUba, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Director general de dicho instituto, ha
tenido á bien acceder ti 108 deseos del interesado.





Exom!). Sr.: E!l "Vista de la in':'tancis pl'Om{lVitlll por el
oficial primero de Administl'urlón Jliht~r, con destíao en la
Ordenación de pagos de Guerra, D. Felipe AIVU'tlS Bivas,
actualmenie en UBO de la licencia por asuntos propiOB,que
© Ministerio de Defensa
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le fué concedida para Aranjuea piadrid) por real orden de f el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
25 de noviembre último (D. O. núm. 268), en súplica de ! mes, ha tenido á bien conceder á n.a l!lIafÍa, n.a lIanuela,
un mes de prórroga á la expresada licencia, la Reina Regen- I D<iñ1 Biilagros y D. Mariano AlvArez Melgar, huérfanos del
te del Reino, en nombre de RU Augueto Hijo el Rey (que teniente coronel graduado, comandante de Infantería D. Mil.'
Dios guarde), ha tenido á. bien acceder á lo solicitado VIl' el 1 nnel, la pensión del Montepío l!i!itar de 1.125 pesetas anua-
recurrente, con arreglo tí la real orden círcular de 16 de : les, á que tienen derecho como comprendidos en la ley de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132). I 2~ de julio de 1891 (C. L. núm. 278); y la bonificación de un
De real orden lo digo á V. E. para su c~T'ocimjento y I tercio de dicha suma, ósea 375 pesetas, también al año, con
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :\1a.: arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (Colee.
drid 1. o de febrero de 18~)7. I ción Lcgislati1:a núm. 295), los cuales señalamientos se satis-
M.ARCELO DE A.:WA1U'AHA I fM:lrl tí los interesados, el primero en la. Delegación de Ha-
Sefior Capitán general do Castilla la Nueva ? Fxtrem~d\lra. ! r-ienda de la provincia. de Izón, y el segundo en las cajas de
Señor Ordenador de pagol8 de Guerra. \1"Jli l'i nlilS, ambos por partes iguales, desde el 21 de díeiem-
I bre (le 1805, siguiente día al del fallecimiento del causante,-_.....- --- hucióndcse el abono IÍ. 1M hembras mientrns permanezcanllATEHIAL HE l~flENIRHtiS í f.1l;t!-:ltlH Y á D. Mariano hasta cl2:3 dI) Iebrero do 1000, en
! q un cumplirá loa :H años de edad, si antes 110 oh tiene em·
5 11- SECCIÓN i pleo eon sueldo '{el Etitado, provincia ó municipio; aeumu-
Excmo. Br.: El Rey (q , D. g.), Yen cm nombre la ltd I IánIose, sin necesidad de nueva declaración, la parte del
na Regente del Reino, Sil ha servldo aprolml' un prf:HllJlH(¡;· I que cesare en los que conserven 11\ aptiíu-l Iegal.
to y propuesta eventual por cuenta del capítulo 11.. artll1U'! DA real orden 10 digo á V. E. pnra "\1 conoetmi-uto y
lo único del presupuesto en ~jf'rcicio, Importante lJíOO pe- rlemlÍfl eteotoa. Dios guarde á V. E. mucbos años. Mil.,
seta«, eu)'a suma se dE'~tina á la reposición y arreglo del I rlri-l 30 de enero de 1897.
mobiliario del pabellón del Comandante general (le Ingenie. MAl'CEf,Q DE AZCÁRR.AG.A
roa de eea región y el de las dependencius oflciales de la I Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
misma comandancia, rebajando la suma t-xprrsniln de la Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y JIIarit:a
cantidad que en la. propuesta de inversión do la dotación , y Capitanes generales de la slptima región y de las 1,1••
ordinaria del material de Ingenieros en el J ctual año (conó'l Filipinas.
mico quedó por distribuir para ateneíoncs urgentes é im-
~previstas.
De real orden lo digo á V. E. rara EU conocimiento y. Excmo. Sr.: ~l Hey (q. D. g.), Y en s~ nombre la Rei·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, bIa- na Regente del Remo, de acuerdo con lo informado por el
drld 30 de enero de 1897. Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 15 del mes próxí-
AJOARR.AIiA mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. i 1.200 pesetas anuales que, por real orden de 5 de septíem-
S - O d d d d G I bre de 1890 (D. O núm. 200\ Iué concedida á D.a Felipa
enor r ena or e pagos 6 uerra. , Robles Martínez, como viuda 'del teniente coronel de Infan-
-- 1 tería , retirado, D. Dámaso Lízasoaín Goyeneche, y que en
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.lla actualidad se halla vacante por Iallecímíento de la citada
na Regente del Reino, se ha servido aprobar un presupuesto o Doña Felíps Robles Martinez, sea trauemitida ti su hija y
y propuesta eventual por cuenta del capitulo 11, artiCUlO' del causante, n.a ~ari~ Li~asnín yRo.bles, IÍ quien corres-
único del presupuesto en ejercicio, Importante 4.659'57 pe. pende según la. Iegíslacíón VIgente; debiendo serle abonada,
setas, cuya suma se destina á la adquisición de efectos mientras permanezca salters, en la Pagadurls de la Junta
con destino 81depósito de material, rebajando la suma ex. de Clases Pasivas, á partir del 18 de julio último, siguiente
presada del crédito señalado á distintas obras que Fe ejecu- día al del fallecimiento de RU referida madre,
tan en dicha Maestranza, en Ia'síguíente forma: del señalado De real orden lo digo") á V. E. para su eonecímlento y
á entretenimiento de parques, -214'95 pesetas; del de entre- 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
tenimiento y engrase de máquinas, 23 peseta!'; del de adquí 1 drid 1.o de febrero de 1897.
sición de máquínas, 14'40 pesetas; del de eonstmeetón de tres ¡ MARCEV) DE Atd.R.R.AGA
unidades de puentes, 2.332'52 pesetas; del de construcción I Señor Capitán ge~ersl de Castilla la NIl6va '1Edremadarl.
de efectos para el batallón de Telégrafos, 1.l31G'70pesetas, y 1Señor Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y.arinl.
del de construcción de efectos para los señores Bustos y í _ • _
Laguna, 438 pesetas. 1 RECLUTA}lIE~rO y nEE~!PLAZO DEL EJÉRCITO
De real orden lo digo ñ V. E. para su eorvcímie rt,) \" 1
efectos consiguientes. D:l~ guarde á V. E. nm~h! ¡; :,ñús'. ! 1iI!=ISI'EIUoJ DE L.-\. GOBEBNAa~?}f
Madrid 30 de enero de 11);]7. í Oh·clfrar. Terminada la revisión de excepciones y exelu-
AZCÁkH.A.G.\. ! sienes del servlcio militar acordada por real decreto de 29 de
! octubre último, que hs E'xcl'ilji\.'l enn-Iderablemente á toda
1 previsión en cuanto a~ número de expedientes, y no ha po-
dido menos de exceder igualmente del plazo calculado para
resolverlos, empiezan á recibirse en este Ministerio reclama-
PENSIO~E8 cionea de los interesados que juzgan perjudicados sus dere-
chos, las más de las veces por no fijarse bien en el alcance
6.· SD:lCIÓX que á los fallos dictados en cada caso concede elaramen-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bel- te el real decreto citado. Tal sucede con los que habiendo
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por alegado la excepción 10.a del arto 69 de la ley de 11 de
•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Coronel director dd. EstJbleclmied;¡ centl'Al da Inóe o
:Ilieros.
© Ministerio de Defensa
..
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julio de 1885, ó sea la de tener un hermano sirviendo en
filas sin haber podido justificarlo aun por causas indepen-
dientes de su voluntad, se encuentran declarados soldados
sorteables. La inquietud que esta declaración produce no
tiene motivo justificado, pues el arto 7.0 del real decreto
dice textualmente que esta inclusión en el sorteo se dispone
cpara el sólo efecto de determinar el número que les corres-
ponda, quedando como reclutas en depósito ínterin se re-
suelve la excepción alegada», y en casi todas las reales ór-
denes dictadas en esta clase de expedientes se invoca el pre-
cepto de este articulo.
Pero al lado de éste y otros casos en que la reclamación
se basa en la equivocada inteligencia del alcance de las re-
soluoiones, no puede negarse la hipótesis de que en uno. re-
visión extraordinaria, que ha producído un número de ex-
ped'entes muy superior al calculado, y en que ha hnhíde
que prescindir do la resolución de las Comíaloncs provino
cíales por no haberla dietado en 10H plazos señalados, 'exista
algún interés legitim'> que atender, ó algún derecho que
respetar que no haya podido reconocerse en los expedientes
respectivos por falta de algún documento no presentado ú
extravíado entre el número inmenso de los que ha habido
que examinar.
Ya se ha resuelto una reclamación fundada en que los ¡'
derechos de tres mozos resultaban inciertos, porque la Co-
misión respectiva había disgregado en dos legajos distintos I
su documentación, que en el Consejo de Estado y en el Minis-
terio no podían menos de tomarse oamo relativos á mOZl:8 1
distintos, y fueron resueltos contradictoriamente, aceptan-I
do la excepción en los expedientes á que acompañaban les
documentos esenciales, y rechazándola en los otros que ca-,
reeían de ellos.
Para atender á casos que, como éste, puedan presentarse
y dejar á cubierto todo derecho,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Los mozos declarados sorteables á los efectos de los
artículos 2. 0 y 7.° del real decreto de 29 de octubre último,
tienen por de pronto, y mientras no llega el justificante que
acredite la existencia de su hermano ó hermanos en el Ejér-
cito, la situación de soldados condicionales ó reclutas en de-
pósito, según determinan dichos artículos, incluyéndoseles,
sin embargo, oportunamente en el sorteo supletorio, al sólo
efecto de determinar su número para el caso en que la ex-
cepción, después de Ilegar el justificante, fuere denegada.
Si el fallo fuese favorable á la excepción, en vista de dicho
justificante, se determinará su sítuacién de soldado condí-
eíonsl ó recluta en depósito como definitiva. El fallo defí-
nitívo de estas excepciones 10 hará la Comisión mixta en
enante tenga á su disposición el justificante respectivo.
2.° Los mozos que estén ya sorteados no se incluirán en
el sorteo supletorio aunque al fallar la excepción sin que
constase aquel dato se les haya clasificado como soldados
sorteables y mandado incluir en él.
3.° Cuando después de otorgada una excepción por real
orden se haya vuelto á Iallar en sentido negativo por virtud
de documentos que sin la debida referencia al casa anterior
hayan producido la resolueíón nueva, se entenderá desde
luego subsistente la que otorgó la excepción con vista de los
documentos que la justificaban.
4.° En loitcaaos en que á jnicio de los interesados se
haya prescindido, al resolver su excepción, de algún hecho
de fuerza deeísiva, pueden acudir con inatancia á este Mi-
niaterio en el término de treinta días, á contar desde la pu-
blicación de esta real orden en la Gacela de Mailt-id, pidien-
do la revisión del fallo y acompañando el documento ó do-
cumentos que justifiquen el hecho que ha de producir la
excepción, ó refiriéndose á él si ya obra en el expediente.
Podrán también hacer uso de este recurso los mozos que ha-
yan sido declarados sorteables sin reserva alguna, á pesar
de depender la prueba de su excepción solamente de la lle-
gada del justificante de existencia en filas de algún herma-
no, ó de algún reconocimiento facultativo, á fin de que pue-
da aclararse que sólo se les ha declarado sorteables á loa efec-
tos del arto 7.° del real decreto de 29 de octubre último.
No se dará curso á ninguna reclamación de esta clase
cuando el fallo del Ministerio haya sido confirmatorio del de
la Comisión provincial.
5. o Las Oomísiones mixtas procederán con toda activi.
dad á reclamar los documentos y á practicar las diligencias
por cuya omísíén Re haya dejado pendiente el fallo deflníbí-
vo de alguna excepción, y dictará inmediatamente la reso-
lución correspondiente, respecto de la cual se podrán enta-
hlar 10R recursos que la ley autoriza.
ü.o Las Comisiones mixtas Íormarárfy remitirán ínme-
díetamente á los jefes de las zonas una relación de todos los
mozos comprendidos en la revisión practicada por este Mi·
nísterío y no sorteados anteriormente, á fin de que lo sean
ahora, cualquiera que sea la situación que se les haya de-
clarado, para loa efectos á que, respecto de cada uno, haya
lugar, sin perjuicio de remitir después relaciones indepen-
dientes, conforme al arto 123 de la ley de 11 de julio de
1885, reformada por el decreto ley de 20 de noviembre
de 1888.
Una relación igual á la que remitan á la Zona se publi-
cará.en el Boletín Oficial do In. provincia para que los ayun-
tamíentos respectivos cuiden de excluir del actual alista-
miento á los mozos comprendidos en ella, antes de cerrarlo
definitivamente, conforme al arto 54 de la novísima ley, no
obstante lo dispuesto en su dísposíoión transitoria.
De real orden 10 digo á V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1897.
CoS·GAYÓ~
Señor Gobernador civil, Presidente de la Oomísíónmixta de





Excmo. Sr: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 8 de diciembre último.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cla8es
é individuos de tropa y paíssnoa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el comandante de Es·
tado Mayor D. Felino Agallal' ti Hipólito, y termina con el
capitán municipal de Liang D. Felipe Ramos, y otorgar á los
jefes propuestos por V. E. en la misma Íecha, la que expresa
la relación citada, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sosteddo contra los insurrectos en
cXasugbu:t (Bstangas), el día 18 de octubre del afio próxl-
mo pasado•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1897.
Asc.!.lmAGA.
Sefior General en Jefe del -.fórciw do 1u kIa FillpIDu.
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•
Estado Mayor ••••••••• Comandante..... D. Felino Aguilar é Hipólito ••••••• Empleo de teniente coronel.
Comisión activa .•••••• Primer teniente.. :. Mariano Lecha y Martínez •••••• Empleo de capitán.
Teniente coronel. " Eustaquio Ripoll Martínez ••.••• Cruz de 2.& clase de María Cristina.
Capitán.... ••••• :. Gaspar Bermúdez de Castro ..••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
Segundo teniente distintivo rojo, pensionada.
escala reserva., ) Juan Sáez Castillo.••••••.•.•••. }Cruz de La clase del Mérito Militar con
Otro... • • • • • • • • • :. Benito Valiente Bolís•••••••••••5 distintivo rojo.
Cabo , Juan Gavilán Dehesa .••••..••..•.¡
Otro .••••••••••• •JoséGonzález Ar1e~. uí. •••..•••.•.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .•..•.•••••• BaldomeroGaroía IJalmoral........ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Juan Casanova Buil , •• •. • . • •• •. •• • 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••• '" •••••• Venaneio Mendozn13autista... • .••• '
llego lnf.a de Magalla- Corneta••••••••• J~amherto YI!' Castro.•••••.•••.•••• 1
nes núm íO Otro •••••••••••• Fortunato Viernes Ramos.•..••••••/
• • • • • • • •• Boldado......... Anselmo Cruz J.eocadía •••••••. •••
Otro •••••••••••• Jacinto Gatica Ignacio••••••• ••••••
Otro •••••••.•••• l~ructu~RO 1Jlanc~Midiario •••••.••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro. • • . • • • • • • •. 1 ed:o JJe:dóll ~~rlO11e8.. . • • • • • • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• I~ufmo On~te C~nuto.....•• . •• •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• 1ahlo Aguílar Gongón.••••••••••••1
Otro •••••••••••• Camilo Yaldés Acevedo .
Otro •••••••••••• Alipio Lumberla Yaso .••..•.••.•.•
Otro Cirilo Duidón Betón .
Otro. • . • • • • • • • •• Fortunato Tramaño Soriano •••••••
\Otro ••.••••••••• Ignacio Portilla.•••••••••••••••••• J
Reg. Inf.' de Legaspi~Cabo ••••••••••• Domingo Cubo Santas .•••••.••••••(Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
núm. 68 : {Otro Cayet~no Gllrcia.González ( ti,ntivo rojo y la .pe:J?s.ión mensual de
Reg. lnf;l\ de Iberia nú)Otro •.••••••••.. José Garoía Medína . . . . • • • • . • . . • • •, 7 50 pesetas, no vi talíeía.
mero li9 (Otro Juan Rodríguez González .
r " {cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Re 1 f • d M' d jSoldadO de La••• Licerio Balrundán Esplena •••••••. tintivo rojo y la pensión mensual deg. n. e m anao 2'50 pesetas, no vitalicia.
núm. 71••••• •. ••••. Otro de 2.a •••••• Pacifico Pagtalun án Olavídes •••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
l tintivo rojo.
Capitán•.••.••.• D. Mariano Fita Loseos Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente. . :. Arcadio Comas Martinez•••••••• Empleo de capitán.
Segundo teniente, . . . \Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
escala reserva••5 :. VIctorIano Merefio Betíén ••.•••• ( distintivo rojo.
.. ~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Sargento. •• • • • •• Saturnmo ArrIba. • • • • • • • • • • • • • • • • tin~ivo rojo y la pensión mensual de
Otro Pedro Suárez..................... 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Ambrosio Buenaventura Cruz •••••• ,
Cabo • • . • • • • • ••. José Alavedra Alsvedra ••.•••.••••,Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro••..•• •.•••• Cen~nMartín Cano .•.•• : ••.••••••\ tintivo rojo.
Otro .••.•••••••• Enrique Sarayo Oandelarla ••••••• •
Otro•••••.•.•••• Alejandro Hipólito Cagayán ••• . •• • .
{
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Rafael Gómez .. .. •• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Juan Valdéa .. .. • . .. .. .. .. .. • 7'50 pesetas, no vitalicia.
, . (Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro FranClsc~ Oampuzano MalagUllla J tintivo rojo y la pensión mensual de
Beg, Inf." de Joló nü- Otro•••••••••••• Justo AvIlés , 2'50 pesetas, no vitalicia.
mero 73.. • . . . . . . . .. Soldado......... Agustín González •• • • • •. • • ••• • . • • •¡
Otro. • • • • • • • •• •• Dámaso Baquero.•••••••••••••••••
Otro .• •.•••••••. Jacinto Leda••••••..••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro Isidro AIaAn tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro _••••• Mariano Badillo ~ 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro • • . . • • . • • . • . Basilio Compuesto . •. . .•• • . • •. • . .• .
Otro ••..• _• . • • •• Franeieco Barcinas Balit••.••••.•• •
Otro••.•••••••.• Mamerto Sarmiento•.••.•••.•.••.• t
Otro ••.•.••••••• Serapío Cagimat••••.•.•..•• ••.•••
Otro .•••. _•••••• Mateo Jardin.•..•.•• _•••• _.••••••
Otro .•••.•.••• _. Bruno de los Reyes •••••..••••••••
Otro •.••••••.••• Catalino Volante••.•••• _••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. _ MarceJino Minguez _.... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.••• __ ••• Valentín Deheta•••••• _. •••• ••• .•• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •.••••••••• _ Gabino Paseual., • • • • •• • • • . • • • • . • . "
Otro • • • • • • • • • • • _ Gabino Lsgalo _••••••.•••• _•• _• _•
Otro • •••••••• _• • Restituto Urbuers _•••••••••••• __ •
Otro ••• _•••• - ,Buenaventura Saberón ••...• _•••••
Otro . •••••• _•••• Prudeneín Zama Gsyondato•• _. _••.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. _•••••••••. Pedro Abillar Bsmlao•• .••• _•••.•• ) tintivo rojo.
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Soldado .•••••••. Alberto N¡¡()sm\n KRnl'~ . ••••••••••
Otro .••••••••••• Benigno Dadis .i\lamalay•••••••••••
Otro. . • • • • • • • • Francisco Aguirre Soledad ••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Alfonso Ore ña Buena.••••.•••.•••.
Otro•••.•.•.••. , Brigidu Oajide Oliveros .
Otro •••••••.•••• F¡iu&to Macaray Aguilar •.•••......
Otro ...•.•..•••. Fortunato Maríslao Manresa .•.•.•.
Otro. • • • • . • • • • .. Francísco Traba Regalado • . •. . ...
Reg. lnf.a de J oló nú- Otro •••••••••••. Felician? Lebanti. ••. •..•...•...•. O~ ~e plat:a del Mérito Militar con dís
mero 73.•...•••..•• Otro ••••.•••.••• Laure.nclO Caray Oor~éB............ t íntívu rojo,
Otro Jerónimo Inglas BJrJu .
Otro •.••••• •..•..José Bahagün Ganta ••.••.•...••..
Otro •..••.•••.• ' Juan Laya ll'idel. .••• •.••• ••.••.•.
Otro .•••.• , ..••• Pablo Rico Soriano •.. , .. , •..•..••
Otro , ~antia~o Lillo .b}¡;caves .•• _ .
Otro ••...•.. .•.. Gregorío Labantida Ji'ubridu .•.••.•
Otro Oiriaeo Oape Balido ..
Corneta. • . • . • . .• 'I'eodoro de la Herna Oardosa ..• ....
, r \ Or~z ~e plat!l del M~rito.Militar con día
Otro •••••••••••• Ourlos ~aragoza ••••....•.....•••. / tíntívo rojo y la pensíón mensual de
1 2' ñO pesetas, no vitalicia.
I ., ~l:iegUndO teniente) ., \Cruz de 1.a clase del Mérito Militar conUf g. lni, de Mnnila 1lU ' escala reserva . . \U. Manuel Llano Snrubia .• • .....• , distintivo rojo.
mero 74 •• •..• ••.•. . Soldado ...• .... '1 Isidro "Jl0 Halnjadía....•.....• " .. ¡Cruz rle plata del Mérito Militar con dís-
I tintivo rojo. .
l:-iegUllll o teuieu teescala rt:J:iCrVll •• : O. .I!'tliptl .I3. l1lJCO y Gunzáles . , ~lención honorífica.
; Coruau Iante . • . .. »Juan Itodr íguez Navas ..... , '1 Orus d<;j:¿ a clase del !I1éritu M.liLar con
: distintivo rojo.
· Primer teniente.. » Guill er mo F "rnánr1ez Hvrtado . . . ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
· ceguuo:lo teniente. » Marcíal S ánchez B \re áiztegui • . , .' . distintivo roj o,
SJ.rl?ento ..•.••. , 8~~ar F~rnánd::z He~~lí1l1dez ....•.. \
Otro . . . . . . . . . •. . ¡.Juan ~"llf(tArag\ 'lle" .
Ctbo , .. ' ¡FranCISCO S.:m payo Gurda .
Otro · Miguel M~lón Gnnz ález , .
Otro...•.•.. , ~larjal1o Cuevas Navarro " .. , .
Otro .•........• . ,Pltu linoB'!ello}'asares ...•.. , ..•..
Otro Pablo Benito I ddro , .
Otro ..•.•.•. .•. . Jo:::é Navarro Mayo .........••....
Corneta. , ••... . , Casímiro Sansón Florenza .. , .
Otro ..•.••...•• . Manuel Herrero DaIs .....•... .. , ..
Soldado de 1.A ••• Eusebio Frías Quises .... " .. • ...•.
Otro •••••••. •" •• Andrés Huidobro Argumosa ..•....
Otro de 2. a • • _ •• ' Ambrosio Ramos Alonso .
Otro .. ..••.••••• Ambrosio Fernándea Sarnosa.•. _ .
Otro , Angel Sinobas Gonsález .
Otro .••..•....•• Amado Martínea Bánchez ...•.•••..
tro ;An drés Castell Yicos ..
etro ! B~rnarJo Coust Sipe .
C d ¡Otro ' 1\ Esteban Costadoy Fernández ...•...
Bón. ~~ aza ores ex - Otro ....•.•.... . Francisco P.OdrigUEZ Marttnez • ••.• ,
pedieiot.ano n úm. 1. Orro . • . . • • . •. • • . .J-r ónimo Jacos Luna " .
Otro ...•.••••... ¡lTuill erm o Montes L{¡pEZ•••• , •••• " Crnz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro•••••••••••. ,J t:; ón.im o ~ril1~: ~~rcla. •. . . • •• ••.• tintivo rojo.
Otro.... , .... •• ' ll~ldru Guach 1 . I:a.. . • . • • • • . . • . • • . .
Otro .•• _. ", . • .. ,¡J- aquín ~:hch('zH ernández ..•....
Otro....•..•... _ Juan Borrás ~1!lrzo. . . • . • • • • • • • • • • ,
Otro•...•..••••. ,I J l)aqUin Ortega Puehe ••••.••.••.•.
Otro Juan Mulano l\1inder ..
Otro " [José Guaeh Mainmón _ "
Otro, LIosé Maestre Acedo _.
Otro•••.• _.•. _.• [Jos é Arella.no A'dezábal •. _••• _.•..
Otro•••••••.••.. ¡José Delgado Csrmelo, _ .
Otro•••••• _• • _•• ;Miguel E:crich Llopis•••••••.•• __ .
Otro ••••••••••.• ¡XIcolas Solano Rodriguez ..•••. _•••
Otro•• _•••• _•••. [Pedro 3!artín Mseso.. . . . .• . •.• _..
Otro ¡ Pe~ro Morales M'lUje _•.•..• _..
Otro.••••.•.•.. • 1 Robustiano Gareia Perez.•.••.••...
Otro•••••••••••• ¡Ramón San.taulaIia ~in.••••• ~ •••••
IOtro, ••••••••••• •Teodoro Trífón )Iartmtz..•....••••
I Otro•• -••••••••• ¡Tomas Becerro ludia .... - .••. _....
I Otro••••••••••• ~ : Mariano Br:mdrés Me'uzo......••..
·Otro•• : ••••••. _. !Fr8nci~co Carmona Jimenez •••.•.•
IOtro•••••••••••• i i!:ugenio Brsva GraeBa. ••••••••••• -1
Dep.o de Trarsetintes•• JOtro•••••••••••• IJuan Aoldl1cul •••••••.••.••••••••
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\
'801dado .••. ••• •• Clliilc1io rlf'l Cn"til1o Ml!r,á.•••••••• 'lc' .~ 1 t d 1 "'Ié ' í "'4"1" .1'
ot F , ' ,] ; , " , ', ruz ue }) a a e .U 11 o nn uar con uis-O" . ro ............ r allUcca} J.\all li al ClU.... .. . . .. . . tí t' , 1 '6 1 d
Dep. de 1 ranseuntes •. ¡Otro ..•...•••••• Gregorio Virgide Borquero , . • . • • • • . 1,!..1.IVO rojo ya..pe1!s} n mensua e
~ Otro ..•• , .••.••. Bernabé Mendoza Pero............ 250 pesetas, no VItalICIa.
Sanidad Militar .•.••.• Médico 1.0••.•••• D. Fel ípe Bonzo Férriz ••.••••••.•• /cruz de 1.a. clase del Mérito Militar con
dís tintivo rojo, pensionada.
20.0 'I'ereío de la Guar-
dia Civil•••••••••••• Segundo teniente. lt Bernuhé ]:\úi:E-z b'ernández .•.••• '~C d 1 a 1 d 1 M"t Milit
C ' t '" F ' . A t ' . Pí lUZ e . e ase e en o al conapi un......... » raneism r mano lno........ dí r t' .
Primer teniente.. ,. Ruf,lel Mi~u(:l Huiz............. 16 In lVO rojo,
Cabo •.•.••••••• Froilui Nepomueeno Curnicer .• _•••
Guardia de 1. a .. Maearío de Ch:w\ b Burgos •.•••••••
22 o Teroío de la Guar- Otro ••.•..•••••. Milltlo Brhón Ornundor . • •••.••••• ,
día Civil•••••••••••• Otro de 2.n •••••• José A~l\8án Clseún . . • . . • . • • • • • •• Cruz de platn del M6rito Militar con día-
Otro •••.•..••••• B.ailio Al-lllljllU Crtyaullán •••••••• , tintivo roj'" ~
Otro. • • . • • . • • • •. I)em¡;tri. IN. JJ:~lÓVI'Z ••••••••••••••
Otro ••••••••• '" lGuSE:'bío Luna Lisu•••.••••••••••••
Otro •••••••••••• b'rancisco Martáll Uuorje ••••••••••
HERIDOS
Reg. lnf." de Legaspi
núm. 6H ••••• • • • • • • • Cabo .••••••.••• Raíael Iturbide Orrutia. ••••••••••• Ic d 1 t d 1 Mé 't MTt d'
Re 1 I d M 11
\Soldado de 1." ..• Paulíno Victoria ( jagaBa........... r1:!z ,6 p a ~ e n O. 11 ar con is-
g, n." e . aga a'.Otro de 2.11 •••••• fi~ugenioGaseo Rnnsas .. •..••••. .. t~~tlVO rojo y !a pensión mensual de
nes núm. 70 •••••••. 10tro•••.••• •. •. . Apnlonio Tapizo Gonsález •••• ••••• I fíO pesetas, vitelícía.
' l::1nrgento •.•••••• Pedro Bayona Galli7ll............... <
Otro. . . • • . • • • • .• /i~nrillueDuarte Lieúa , , ••.••.••.••
Otro ....••.•.... }i~milio Tormo Pelegr ín ••••.. •••• . ,
Otro. . • • . • • • • • •• Martín de la Presilla . . • . • • •• . . • , ..
Cabo ••••••••••• Víctorío Damíán Sarmiento ...•.••.
¡Soldado.. • • • • • •• Adriano Hermoso Alauo ...••••••.•
R 1 l' d J ló ú Otro . •• ..•••. , .• ~gundoOgoy Cabres .•. •....•.••. Cr~z ~e pla~ del Mérito. Militar con dís-
ego ~7'3 e o nu- Otro Luis Arcedas .. :............ ...... ~mtlvo rojo y .la Jl~n51ón mensual de
mero • " •••..••.• Otro .••••••••••• Pedro Aranza. Villegas..••...••. ,.. 2'50 pesetas, vítalíoía,
Otro .••••••••••• Hígínio Papabero Lagone••••••••••
Otro Remígío Cabrera Hita .
Otro. •• • • • • • • • •. Luis Olarte :Malvó ...•.•.•••••••••
Otro. • • • • . • • • • •. Diego X. de la Cruz .••...• _•.•••••
Otro. • • • •• • • • ••. Agustin Merrado Masontrana ••...•
Otro ••••.••••••• derapio Oagunnl Cryayup.•.•••••••
Sargento. • • • • • •• Graeíano MarUnez Fernándes •.•..•.
' . }cruz de plata del Mérito Militar con di8.
Cabo •••.••••••. JuaI!-Paniagua R ,rgar.:........... tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado MarIano Pérez Camaneio ,...... 7'50 pesetas, vitalicia.
Bón, de Cazadores nü- Otro•••••• •••••• Il:ugenio Bravo Fraella •••••.••...•
mero 1 ••••••••••••• Otro•••••..••••• Antonio ,AHora Garcís .••.••.••.••. Cruz de plata del Mérito Militar oon día-
Otro ••••• •••.••• Eustaq~lO ~ruel8 ~urtinez......... t.intivo rojo y la .pensl ón mensual de
Otro •••••••...•• Fulgenelo Gareís 'lllamor. .•• • •. .. 2-50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••.•• Pablo Mstrastua Mor .
Otro •••••••••••• Juan Molano Mén-:lEz.•••••••••.•••
Capitán municipal de ¡
K~sugbu.•• :.: •••••• Paisano••••...•• D. Simplicio Villalobas ..•••.•.•••. }cruz de 1.a clase del Méri.to Militar con
Cap!tán muníeípal de . distintivo rojo.
Liang •••••••.•••••• Otro............ ) Felipe Ramos••• ••••.•••••••..•
1
Madrid 30 de enero de 1897.
-'40
AscÁRRAGA
Excmo. Sr.:· En viBta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 13 de diciembre último,
el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no. por resolución de 27 de enero actual, ha tenido nbíen
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia-
1128, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el comandante de
1nfanteri& D. José de 11. Calle Corrales y termina con el solda
do del 4. 0 regimiento de ArtilleriJl de Montafia Juan López
Salido, y otorgar á los jefes pr(\pueétos por V. E. en la mts-
© Ministerio de Defensa
ma fecha, la que expresa la relación citada, en recompensa
al comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en cOjo de Aguas, cSalto del Chivo)
y e ~Ionte8 E¡,csleru (Habana). el día 20 de octubre del año
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento '1
consiguientes ef€ctoE!. Dlos guarde á V. E. muchos afías.
Madrid 30 de enero ikl1897.
.A.lciRRA.eA
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Médico 2. 0 ......
Capellán .•••••••
lnLa, Comisión activa. ¡Comandante.•••• D. José de la Calle Corrales•••••.•. Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro............ ~ Eloy San Sebastián Gutiérrez •••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. ..
Capitán......... ~ Adolfo Bedoya Gómez ..•••••••• Empleo de comandante.
Otro............ ~ Federico Gámír Baínt-Just.•.•.. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ Miguel Fuatigueras Gil }cruz de La clase del Mérito Militar con
) Manuel Llanos Turriglias. . • . • • • distintivo rojo.
~ Angel Morales Reínoso •.••..••• ~
» Emilio Gómez Martinez.•••••••. E l d 'tá) Ignacio Auñón Ohae ón . . • . • • •• . mp ea e capl n.
~ Enrique Feduchy Figueroa .•••••~ Joaquín Tobalina Bassabrú ••••• \ I
» Ildefonso Lamente Baeza. • • • • • •• ° d 1 a. la d 1 :Mé't 'll.1':Ut
» Vicente Días García............ ruz.e r: e .se e . IIO mw. tU con
11 Angel Melgar Mata. . • •• • • • • • • • • distlUtlVO rOJo, pensionada,
) Oarlos Amat Pintado.... • • • • • • • ..
~ Pedro Sanz de Frutos •••••••.••• ¡Oruz de La. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••• l • •• ~ Joaquín Garcia Ramos....••••••~
Otro. ••••• •.•••• »Aurelio de Olavarrieta Farjas. ••• . '
Otro. . • • • • • • • • •• » José Garcill Domingo. • • • • • • • • •• Empleo de segundo teniente de la ~oala
Otro. . •• • • • • • • •. ) Dionisia Rodríguez Malina. • • • • • de reserva. '
Otro............ ~ Pascual Fillola Sánchez......... ,
Otro.. .. • • . • • Mariano del Real Barrios /
Otro Ladlslso Almazán Peña .
Otro ••.••••••••• Nicolás Hidalgo Diéguez ..•..•••.•. O d l t del Mé íto Milita di
Otro L ís Rubí G r i ruz e p a a e rno. r con s·• • • •• • •• • • • • Ul o a c a.. . . . . . •. . . . . . . . ti t' . la'ó 1 d
Otro, • . • • • • .. • •• Minervino Torre Alario. . . . • . • • . • • • 2,n50lvo rOtJo y 'tpeli~.l n mensua eOt V• t G'lI V' 1 \ pese as no VI a Ola.ro. • • • • . • • • . • . Icen e 1 uue .• • . • . • • • • . . • • . . '
Otro Antonio Martinez Ortiz .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Llorente Pérez.•••.•.••••.
Otro Tomás Delgado Gómez••••••.••••• \
Otro•••••••.•••• Félix Gil Zahonero ., •• ••••••••••. C d 1 ta d ) Mé't MiIi'~- dí
Otro 1 id Oderi M ti rnz e p a el. n o ~r con is-• • • • • • • • • • •• 51 oro enz ar ' nez.. . • • • • • • • • • t' ti .
, [otro •••••••••••• Eulogio Dominguez Asensio........ lU va rOJo. . ,
Bón. Cazadores de Puer- Otro Juan Crespo León ..
to Rico núm. 19 .•.. Oabo ••••••••••• Jesús Fernández Fernández••••.••• ~
¡Otro Manuel de la Cruz Aguiar .
Otro•••••••••••. Agapito Mingo Martin•••.••••••.•. Empleo de sargento.
Otro. • • • • • • .. ... Antonio Alvarez Copo••.. ••..•.•••
Otro •••••••••••• Franoisco Mendoza Gareía• • • . . • . . .
Otro .•••.••••••. Cándido Val~ejo Camaoho •.•.•••• '(cruz de lata del Mérito Militar con dís-Otro ••.••••.•••• Manuel Pardina Mur.............. •. p . •
Otro ••••••••••.• Enrique Gómez Martinaz.......... 2t1U5tOlVO rotJO y la .E.~~s.lón mensual de
Otro •••••••••••• José Romero Cañada.......... .• •• ' pese as, no Vlll<UlCla.
ratro. • • • • • • • • • •. Angel López Blasoo •••.•••••••••••
Iotro •••••••••••• Servando Zapa ter Parés ••.••••••••
Otro.. • • • • • .. • •• Pedro Espeleta Pueyo. • • • . • • •• • • • • .
Otro•••••••••••• Justo Arribas Marln . . • • • . • . • , .••••
Otro•••••••.•••• Manuel Rsmlrez Sánchez ..••.•••.•
Otro •••••••••••• Agustín Flores Vega .
Otro. • • • • • • • • • •• Lesndro Sánchez Martín••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pantaleón Martín Pérez. • • • • • • • • • • •
Otro •••.•••••.••• Hermenegildo Martín S ánehes •.••.
Otro • . • • • • • • • • • • Marcelino Calzado Gareía •••••.••••
Sargento de coro
netas •••••.••• Juan Espinosa Sánchez••.•••••••••
Corneta.•••••••• Urbano Valle Al!?nso•••••.•••.•••. Crmo: de plata del Mérito Milit.arcon dls.
Otro José Maria Arrutl / t.innvo rojo
Soldado de l.a••• Franoísco González Mar tínez... .... •
Otro ••••••.••'. •• Mariano Serrano Rey••.••••••••••.
Armero de 3.8 ••• José Neíra Santin••.••••..•. " ••••
Soldado.. • • • • • •• Manuel Alvarez Araujó•••••••••••.
Otro • • • • • • • • • • • • Pedro Román Moreno •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Bernardo Peña Utrilla•••••••••••••
Otro. • • • •• • • • ••• Fernando Rodriguez Dnrango•••• ~ •
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Gsreía Suárez ••••••••••••
lOtro •••••••••••• Joaquín Garcia Benítes••• •••••••••Otro •••••••••••• Juan Igea Jiménez•••••••.•.•••.••Otro •••••••••••• Ignacio .Ar:r8Bti•••••••••••••••••••
IOtIo•••••••••••• lrr.an~Toledano••••••• ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• lrt'tUlcisoo Alearas.••••••., •••••••••
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Soldado Simón Hernández Rojo •• ••.•• •..•• 1
Otro DLgo del Oso Fernández .
otro. • • • • • • • • • •. Eulogio Martinez Martin•••.•••••••
Otro. • • •• • • • • • • . Jerónimo Ortega Mansanedo•....••
Otro •••••••••••• Manuel Rubio Ortiz •.•••••••... •••
Otro J uli án Santos Rincón .
otro•••••••••••. José Fernández Alonso .••••••.••.•
Otro •••••••••••. Victor Oleaga Trostarde•••.••••.••
Otro •••••••••••• Domingo Pérez Gonsálea••..••••••.
Otro •••••••••••• Jesús Moreno Rivera ..•••.•••••.••
otro •••••••••••• Isidoro Alonso Fermuro••.••...•.•
Otro •••••••••••• Francisco Garc ía Ruiz.••.•• " .•.••
Otro •••••••••••• Vicente López P érez.•.•••••.••••••
Otro Miguel López Valle •••••••••••••••
Otro Francisco Calado Bánehes .
Otro ••••• ••••••• Jerónímo J eo Muriu•••••••••••••••
Otro ••.••••••••• Juan Mayor Robles •..•••••••••••.
Otro .••.•••••••• Patrocinio Gutiérrez Pérea•••.•• , ••
Otro •••••••••• " Basilio No~uera Sanchón••••.•.•••
Otro ••••••.••••• Juan Garrído Marin.•••• .••••••••.
Otro •••••••••••• Tomás de Diego Robledo ••••••••••
Otro ••••••.••• '. Maximino Panadero Ga.rcia••••••••
Otro .•••• ••••••• Macarío Trepiana Castro•• '" •..•••
Otro •••••••••••• José Ventura Calvo ••.•••.••.•••••
otro•••••••••••• Andrés Bautista Marroquin •••.••••
Otro •••.•••••••• Francisco Garcia González •••••••••
Otro ..•••••••••• Juan Garc ía Dominguez••..• •••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Gareia González .••••.•••••• •
Otro •••••••••••• J••n Bilvelo Pérez.••.•••••••••••.
tro Juan Osrremíñene Oolés .
tro. • • • • • •. '" José Garcia Ortega•••.••••••••. ••.
o.•..•. " •••. José Hoyo A1geeira ••••••• .•• " •••.
tro , • • • • . . . • • • • José Moreno Comero ...••••••••••• ,
ro ••••.••••••• Francisco Ramirez Hernández .••.•.
tro •••.•••••• " José Page Sola .•••••.•••.••••••.•
o•.. ••••••••• Agustín Pallarés Rodríguez••..•...
"'.tn O ad d P tro•••••••••••• 'I'oríbío Garcia Cereoeda••••..••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis~
,uu • az ores e ner- Ot l\f ti S P h t' t·· t'to Ri ú 19 ro 1 ar n errano ao e.......... ... In lVO OJO.
co n m. ro Manuel López Monterds .
ro •••••••••••• Casimiro GómeaBenday .
tro •••••••••••. Juan Díégues Martin•.•• '" •.••••.
o .•.••••••• " Francisco Femándea Estiso •.•.•..•
o.••••••••••• Ignacio Blazque Angel .
tro Antonio Alonso Andrade ..
uo••••••••.••• Antonio Oambronero Montero••••.•
ro •••••••.•••• José Panilla Dasa •••• ••••• ••.••••.
o••••••••••. , JesúsBonilla Membrilla•••••••••••
Otro •••.•• " •••• León Dominguez Lahnerta.••.•••••
Otro •••••• " •••• Eufrasio Miguel Caraso••••••.•.•• •
Otro ••••••• " ••• Jacinto Expósito Olarzábal. •••.••••
Otro••• ••••••••• Antonio Muñoz Martin••••••••••••
Otro •••.•••••••• José Tineo Carrero••••••••••••••••
otro•••••••••••• José Garoía Garoía••••••••••.•.•••
otro•.••••• " • • • Laureano Gareía Martin •••••• •••••
Otro•••••••.•••• Josá~uir6s Fernández••••••••••••
Otro. • • • • • • • • ••• Federico Sanz Rincón .
otro •...•••.•.•. Juan Fernández Garcia••••••••••••
Otro •••••••••• ,. Isidro Canals Pera Dejordi•.••••. "
otro •••••••••••• Manuel Serrano Ortiz •••••••••••••
Otro .••••••••••• Juan Meléndez Jiménez•••• ••.••.•
otro•••••••••••• Fructuoso Serrano Hidalgo••••••••
Otro •••••••••••• Clementino Andrés Gsreía•••••••• •
Otro•••••••••••• Maxj.mino Sánohez López••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Santo Domingo••••••••• .•
Otro•••••••••••• Rafael Molina Carbonell• ••••••••••
Otro••••••• ••••• Vslentfn Marlin Unción•••••••••••
Otro. • .. • .. • • Xicolás Diez Millán .
Otro•••••••••••• Andrés López Manin .
Otro ••• ••••••••• Juan Navarro Barabía••••••• ••••••
Of;ro•••••••••••• Marnn Mateo Marlínez••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Zamora Fernández•••••• •••
Otro•••••••••••• Julián Mugarra SAez•••• •.••••• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Rosado Moreno• • • • • • • • • • . ••
Otro •••••••••••• José Pérez camba•••••••••••••••• :1
Otro•••••••••••• CAstorPrieto Bahamonde••••••••••
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Soldado. • • . • • . •• Andrés Espada Gare ía ••••••• ••••.
Otro. • • • • . • • • . •• Santiago Sánchez Miguel. ••••••••••
Otro Pablo Rejolio Acosta .
Otro .••••• ••. •• • Miguel Cintas Tapias•••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Teodoro Caro Carreto. • •••••.•••••
Otro •••••• •••••• Manuel Fernández Ruiz ••••••••••••
Otro. • • • • • .. • Lázaro del Cal Velase o ..
Otro •••••••••••• Amalio Escobar Nombela .•••••••••
Otro. .. • .. . .. BlUas Garoía de los Rios ..
Otro. • • • • . • . • • •• Agustín Garmarin de los Rios •• ' •.•
Otro Lorenzo Utrilla Palaoio ..
Otro •••••••••••• Dámaso Cid.••.••.••.•••••.•••••.
Otro •••••••••••• Félix Valverde H ernández••••••...
,Otro•••••••••••• Jacinto Vargas Incógnito ••••••••••
Otro••••• " ••••• Antonio Ferradillo Busti1lo••••••••
Otro •••••••••••• Paulo Martin Sánehez•••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel1rfareos Borrego .
Otro. . . • . . . . . . .. Francisco Bravo ...........•. ... • . .
Otro Hipólito Palomo Puertas ..
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Balseras Cortés .
Otro. . • • • • • • • • •• Modesto Alonso Fundido •••••.••••
Bón. Cazadores de Puer- Otro •• ~ ••••••••. P~dro Marqueran Palencia•••••••••
to Rico núm 19 Otro •••••••••••• SImón Manzanedo M.orago••••••••• O d lat d l Mé 'to Milita .di
• • •••• Otro •••••••••••• Bernardo del Campo Martín. • • • • • • rtl:!z t. e p .a e n r oon S·
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Iglesias Aleu. • • • • • • • • • • • • • In rvo rOJo.
Otro • . • • • • • • • • • • Pablo Salas Romero.• •• •.••..•••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Severo Fuentes Martinez .•••.•••••
Otro. • • • • • • • • . •• Balta sar Guarest Largacha •••••••••
Otro. • • • • • • •• • •. Cástor Dalama González •. ••••••.•.
Otro •••••••••••. Eloy Felipe Prieto••...••••••.••••
Otro '" EUas Rodríguez Pérez .
Otro. • . • • • • • • • •. Evaristo Lorenzo Barri,era •••.•••••
Otro •••••••••••• Germán Moreno Gareia•••••.••. " •
Otro José Pantoja de la Flor .
Otro. • • • • • • • • • • • José Carrón López •.••.••..•.•• ••.
Otro Juan Chamizo Parejo .
Cabo Julián Redondo Paredes ..
otro •••••••••••• Manuel Lasse Moya••••••••••••.••
Otro •••••••••••• Manuel Rivera Arias •••••••••••••.
Oteo•••••••••••• Julio Pantoja Jorge •••••••••••.••.
Otro.. • • • • • •• • •• Francisco Oalcerrada Delgado •••••.
Otro •••••••• •••• Isidoro Segovia de la Cuerda.••.•••
Otro •••••••••••• Manuel Serrano Ortiz•••..••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Barrero Vázquez••• •••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Diez Feruández•••••••••••
,Otro•••••••••••• Tomás Moreno Hneto•.•••••••..••
, 1.er bón, del re~. Inf.a .
de Guadalajara n.? 20 Práctico••••••••• D. Pablo Peláez Vázquez •••••••••••
Caballería, C. A•••••• Capitán......... :t Eulogio Despujols Rigalt.••••.•• Cruz de l.a clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo.
(
Segundo teniente. :t Antonio Suero Callejas ••••••••• Orus de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• , :t Manuel Vega del Borden••••••••
Otro . • • • • • • • • • • • ~ Isidoro Gil Rollán.•••••••••••••
Cabo ••••••••••• ',Manu el Gómez ..
Otro•••••••••••• Vioente Prieto Fuentes••••••••••••
Otro : ¡Juan Blanco Pérez .
Trompeta •••••••IGileno Fernández Palaoín•••• ••••••
Soldado.. • • • • • •• Angel Bilván Rodríguez.•••••.•••• :
Otro •••••.•••••• ¡José Barral Barriere .••••••••••••••
Eac d 1 Cab !I. d Otro ,'Emiliano Román González •••.•••••
F• e. re
g
úm• 5' Otro•••••••••••• [Bsm ón Pérez Alhama••••••••••••• Oma de plata del Mérito Militar con dis·arll6BIO n • • • •• Otro lJ noé Daca1 Seré •• .•.•. •. •••••.¡ ve uw. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tintivo roJO.
Otro •••••••••••• ¡Alejandro Alvarez Lama••••• ; •••••
Otro•••• " •••••• ¡Nicol!i.B Torres Ri':8B••••••••••••••
Otro•••••••••••• ¡F rancISCO López Fidalgo•••••••• , ••
otro•••••••••••• ¡Antonio Fernándaz Fernández••••••
Otro•••••••• •••• 'Lorenzo Eleno Merino•••••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Plaza Pintado • .• , •••'••••
Otro•••••••••••• Maximino Martín Ratón• •••• ••••••
Otro •••••••••••• Victorino Hemández Garcia••••••••
Otro •••••••••••• Felipe Costa IJelgado ••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Francisco Rodrlguez Portabales•••••
lCaPitán•••••• ••• D. Amelio Capilla ydel Valle ••••• 'Icrus del. a clase del Mérito Militar oenreg, Ari.a Jlontaña. distintivo rojo.2.o Tinionte1I.R. , PedroLas Heras Camptlzano •••• Empleo de primer teniente.
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Artillero 1.°.... . Antonio Oerezuela Oerezuela • . .• • • •
Otro 2.° •••• " ••• Juan Herrero Reina..•..•...•...•.
Otro ....••...••. Sotero Rodríguez Diez.........• •..,
4..0 regimiento .Artillería Otro •••••••.•••. Francisco Leine Merino ..••••••••••\Cruz de plata del Mérito Militar con día-
de Mon~M Otro ••••••.•• o •• Martín Royo Royo . . •• • . • • • . . • • • • . t" t" .
•• •• o. o o o Otro •.•••••••••• Antonio González González .••..••• .1 In lVO. rOJo.
Otro •• o •••••• o •• Francisco Suárez Sánchez•..•.•• o ••
Otro .... o • • • .. •• Elias Cuadras Pomares ...•• . •.•.• •
IOt~o . o • • • • • • • • •• Pedro Piernas Martinez .HERIDOS
Oapitán•.••••••• O. Enrique González del Toro •••••• Oruz de 1.'" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. . .
Oruz de plata del Mérito Militar oon dilo
Sargento •••••••• Oonstantino Fernández Méndez. • •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
25 peaetall, vitalioia.
Otro •••••. o • • • • • Juan Molina Sigüenza .•••.•• ••.•••
Oabo ••••• " •••• Vidal Martin Perera...•••••••.•••.
OOrneta.•••••••• Manuel Murillo Ruiz .• ...••••.••.•
Soldado de V'. •. Jesús Martín Alcobendas •••.•••.••
Otro de 2 Eduardo Marato Carrasco .•••••••••
Otro •••••••••••. Isidro Fuentes Garoía.••••••••••.• Oruz de plata del Mérito Militar con dls·
Bón. Oaz.de Puerto Rico Otro .•••.•••.• " Cayetano Flór6z Donoso. • . . . . • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual d.
número 19.: •••••••• Otro •.•••••••.•• Luis Banz Goneáles.. . • • • • . • • • • . . • . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. : •..•...• •. Nícanor González Morlin .
Otro JO/sé Palma Oastro •..•.•... , .••••.
Otro. • . • . • • . • • •. José Martinez Valero .•.•.. "•.•.•••
Qtro o Manuel Garoía Alambra ..
Otro Luis Segui Pérez••• •• "•••• ••••••••
Otro ••••••.••••• Modesto Calleja Montes ••.•••••••••
Otro. o. o •••••••• Lorenzo Marco Zapata•••••••••••••
Otro •.•••••••••. Antonio González Villatoro..••••• O' Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro •••••. O " o •• Faustino Rodriguez Martinez•...• • , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •.•••••..••. Miguel Soto Beosada • ••••••••••••• 7'50 pesetas. vitalicia.
otro. • • • • . • • . • •. Miguel Fernández Morales •••..••••
Otro. • • . . •• • • . •• Gaspar Moreno Balmonte .
Ese. del. reg. Oab.adeíSatgento •••••••. Alejandro Goineche Gorostiaga•••••¡crm de plata del Mén'to Mi.·litar con día-
Farnemo nú.m. ~ •••• {Soldado. . • • • . . • . Manuel Gonsález de la Fuente. • . . • • tintivo rojo .y la ansión mensual de
ldem Id. de VillavlciOf3a 2'50 pesetas, no vilauOíil.
numero 6 o ••• o • o ••• Otro •••••• o • • • •• Manuel Garcia GonzAlez • • • • • • •• • • • .
~ Oruz de plata del Mérito Militar oon di8.Sargento. • •• : . . Patricio Femándes Maestre • • . • • • . • i.intivo rojo y la pensión mensual de.J o •. to Artill--f- · 7'50 pesetas. viiallcia.
It. regnmen 1:lJ,,¡& lO d lata del Mérito Militar di!de Montaña o Soldado Plácido Gareía Bias } ~·tie p" 1ft 'ó ~~1 d'
. O~- J Ló S lid I IUU va roJO y ~ penSl n mllIUlUAL e
1
¡uv............ uao paJI a o•• •••• •• • . ••• . . • 2'50 pesetas. no vitalicia.
I . ...
Madrid SO de enero de 1897.
• ••
Excmo. Sr. : En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 21· de octubre último.
elBa)' (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por reaoluci.ón de ~ del actual. ha tenido á bien apro-
bar la eoaeesíónde g:raQiaa hecha por V. E. á los oficiales.
cla.&es é indhiduoa de ~opa y volnntaríoa que se expresan
en la sigu.ien~ relación. que da principio con el capitán del
primer batallón del regimiento Infanterl& de Cuenca nüme-
ro 27, D. Pío López Pozas, y termina oon el soldado del es·
\nlAdróu del~euioCaballería de Vitoria núm. 28, FraIl-
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cisco Mingonans68 Sánchell. en recompensa al comporíamíen-
to que observaron en los combates sostenidOs contra loe ín- '
surreetos en el ,Potrero Domínguesa, ,Peñas Altas y Rin-
cón» y cMontes de las Angustias y Luna» (!latanias). los
días del 5 al 27de agosto del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchoi años. Ma·
drid 30 de enero de 1897.
Asc1Im.AEIA
Safior General en Jefe del eJórcitG de la iI1a d~ Cuba.
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Relación que secita
NOMBRES •
Aooión en el cPotrero Domínguea», el día 6 de agosto
D: O. núm. 24
BecompelllU que ~ le1 oOñóMeil
¡qapitán.:•••: ••• D. Pio L6pez Pozas •.•••.•••••••• '}cruz de v~ clase del Mérito Militar con
Segundo teniente . . distintivo rojo, pensíonada.
escala ree9rn.. Prancísco Galván Martiuu........ . .
Sargento ••.••••• Manuel Gonsélez Alareén ••••••••. ,¡cruz de plata d~l Mérito Militar eon dÚ!.
Otro •••••••••••• Baldo~eroLeón Rentsr!a.. •••••••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo ••••••••••• An~omo BerranoB~rmolo.. •••••• •• 2
'50 pesetas, no vitalicia. .Otro •••••••••••• Fehpe Gareía Olalde.............. .
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Burgos Burgos ••••.••.••••
.Jorneta. • • • • • • .• Ramiro Sáez Solar................ .
)tro •••••••••••• Antonio Bacristán Exp66ito ••••••••
Ioldadc de l.a ••• Pablo Polo Montelde•••.••••••••••
Otro de 2.a •••••• Fernando López Lorenzo •••••••••.
1 bó d 1 1 f • Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Martinez Ruiz ••••••••••••.er n e reg n Ot M' 1F . B'
•d C . ú' 27' ro..... ••••• •• igue tanCISCO ejerano •••••••••
e nenca n m. •• Otro •••••••••••• Juan Madas Rozas .
Otro •••••••••••• Julián Sanz Pérez•••.•.•••••••••••
Otro.. .. • .. .. Alfonso Vellón Villahermosa.. .. ... Cr 1. 1M' Mili .lis
Otro. .. .. .. • Ricardo Conde Peral. .. .. .. .. .. .. • ~z 4e p a~a de into tar oon •
Otro •••••••••••• Manuel Salcedo Canto.. • • . • • • • • • • • tintlVo rOJo.
Otro.. • .. .. .. Podro Oligero Orihuela ..
Otro .••••••..••• Tomas de la Fuente Gareia ••• , •.••
Otro .•••.••..••. Manuel Estévez Valladares•.••..•.
Otro •••••••••••. Andrés Orden Narbona ..•.•••••.•.
Otro •••••••••••• Trinidad Jaramíllo Yáñez .•.••••••
Otro •••••••••••• Btaulio Heredia Godeo •....•...•..
Otro •••••••••••• Gervasio Cubo Usaras•.•••.•...•••
Otro •••••••••••• Juan Yaldívar Lacalle•.••••••.••••
Otro•••••••••••• Juan Barrientos Camacho......... .
Primer teniente.. O. Pedro Bouligny Henrich .•.•••. ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
'3argento •••••••• Salvador Valverde Lema•••••.••••
Cabo ••••••••.•• Antonio Restor Mateo .•..••...••••
Otro. .. • • • .. .. •• Pedro López Aliaga .
Reg. Oáb.ll. de Borbón ~ldado•••••.••• Juan G6mez Coll .
escuadrón de Vitoria. Otro •••.•••••••• Joaquin.!?asado Bamíres••••.••.••
Otro•••••••••••• Juan Munoz Relafio •••.••••••••.••
Otro •••., •••••••• Antonio Ese.olano Ortega•.•.••.••• Cruz de lata del Mérito Militar oon dís-
Osro•••.•••••••• Jesús AseDslO Fernández.......... tinti p .
Otro .••• , ••••••• Antonio Martinez Caballero........ vo rOJo.
Otro. • • • • • • • • • • • José Bánchez Martines .
~uerrlllerO •••••• Gumer..indo Suárez Cabrera.•••••.•Ese. voluntarios moví- Otro José Maria Vázquez..•••••••••••••llzadoa de M=cagtta Otro •• , ••••••••• Serafín Madruga.••••• " •••.•....•. •• tro •••••••••••• Emilio Vázquez Conde.•••.•••.••.Otro •••••••••••• Manuel Rodríguez Villanueva•..•••
HERIDOS
Beg. eab.a de Barbón, . .
escuadrón de Vitori'a. Cabo :.. Cecili~ Viñas Garcia (Crux de lata del Mérito Militar con~
lSoldado. José Vésquea Bahosque ti tiv P j 1 'ó al d
1 e:r bén del~ In:f ..'Otro••••••• ..••. Fernando AC08ta Rodríguez........ 7'00~ ~ttili~ n mensn e
•de en. ~ ~. totro••••••• • • •,. José GonuUez Alcázar••••••••• , , • • .' CIa..
enea n • . • ¡cruz de plata del Mérito MUitar eon dís-
Otro •••••••••••• Cruz Serrano Garcla •• •. •• . .•• • • • . tintivo rojo y la~ i'l1ElIWJtlal de
. 1 . 2'50 pesetas, no vitalioia.
Acción en cPeño Altas y Rincón), el dí, 5 de agoeto
1 . ÍCruz de plata. del Mérito Militar con dis·
(Sargento cornetas Jesús paz Galloso................. tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, no vitalicia.
'"' \Cabo ••••••••••• Pascual Vera Fernándes••••••••••• t
1.erbón. del reg. Inf.A Soldado•••••• , •• A:~c:linoMéndez ~1R:•••••••••..•.•'
de Cuenca núm. 27•.'0tr0············ Felix Bánehes ~8énJo••••••••••••• ,Onu: de plam del Mérito Militar con di!-¡Otro•••••••••••• M~uelMontesmos Rodríguez••••. -lt tintivo rojo. .Otro _ JOI;e Casado y Casado••.•• ; _,
1Otro Luis Valmaseda Gntiérres••••••• ••
:otro•••••••••••• Joaquín Duchel Delgado•••••••••• :
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Voluntario .••.•• Domi.ngo Oabrera ....•..••••••.•..}C~z ~e plat.a del Mérito Militar con dls-
Otro •.•••••••••• Oándído Llanos •.••...••.•••••••. j tmtlvo rojo,
Eso. voluntarios movílí- I
sados, Ohapelgorrísde
Macagua. • • • • . . . • • • HERIDO
1
íCruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Guerrillero .•.... Carlos Amador .•••••.••••••••..••1 tintivo rojo y la pensión mensual deI 2'50 pesetas, vitalicia•
.&.801611 en el "Mont e de las Angustias), el dia13 de agosto
1nf.a, comisión aotiva•• /Capitán•.••••••. D. Juan Arjona Lechuga .•..••.•.• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo. .
Sargento... • • • •• ) Pedro Senén de las Heras ••••••• Empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida.
Cabo •••••••••••.José Sánchez Jiménez••••.••••••••
Beldado de 1.a... Mateo Oastellanos Pizarra •• •••.••.
otro de 2.11. •••••• Antonio Eatévez Pereíra•••••••••••
l.e: béa. del reg. Inf.· Otro Paulíno Ramirez ~rel1ano ..
de CnenCA núm. 27•• Otro •••••••••••• Pedro .Martinez Olíaga••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar~ dif1'
Otro •••.••.••••• AntOnIO Torres Pére:... . •.•••••••. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Santia~o Gérez 8obrlllO .
Otro •••••••••••• Bebastián Maese Jlménez••••••••••
Otro. . • • • • • • . • •• Antonio Mariscal Montero ••••..•••
Otro •••••••••••. Teodoro Frutos Rojo •••••••••••.•.
Otro .•••••••.... Valeríano Yaguos Garoíe.•....•.•.
I ~cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
lc abo ••.••....• • José Epifanio Oquendo.; , . ••. . . .. . tintivo rojo y la pensión mensual de 'Eso. voluntarios movílí- . 2'50 pesetas, no vitalicia.ssdos de Macagua••• Guerrillero •••••• Santiago Paso Blanco .•••.•. ..• ••. )Cruz de plata del Mérito Militar con día-. Otro • • . • . . . . . . . . Wenceslao Rodríguez.•••...•.·•••. 5 tintivo rojo.
HERIDOS . IjOruz de plata del Mérito Militar oon dís-
)
SOldado......... Joaquín Ortiz VilIarrea1 ........... tintivo rojo y la pensión mensual de
l.er bén, del reg. Ini.a. · 7'50 pesetas, vitalicia.
de Cuenca- nÚD1. 27.. . tCruz de plata del Mérito Militar con diB·
Otro ••••.•...... Sixto Navarro Palomo.... .••. . ..•. tintivo rojo y la pensión mensual de
1 . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en eLa Lima»' el día 27 de agosto
Segundo teniente. D. Emitio de la Cierva Clavé...... Cruz de 1.& clase del Mérito :Militar con
! distintivo rojo, pensionada.¡Sargento.... .••. ) Mariano Cano López ••.•.• .... Empleo de segundo teniente de la escala.
de reserva.
~crns de plata del Mérito Militar con día-Otro •••••••••••. Angel Delgado García.. ..•••••••. tintivo rojo y la pensión mensual di2'50 pesetas, no vitalicia.Cabo ••••••.•••• Gabino Garavis Rivera•••.•..••.. \Empleo de sargento.
. lCrus de plata del Mérito Militar con dia·
l'Otro••••••• • • •• • Lorenzo Macias Prieto.•••.••••.. .J tintivo rojo y la pens.i.ón mensual de1" bón del lag !nI l\ I 2'50 pesetas, no vitalicia.
•de Ctienca n~. 27. ,Corneta• ••.••••• ~cardoMoreno Ibarronda.•••••••
¡Soldado..... ~•.. ~gnel Fernández del Pozo.••••..¡,Otro .•••••••.••. 8unón Mufio:;Escobar.•••••••• '"Otro ••.•••••••• : Manuel Palma Saldaña .•.•••••.••0tro. • • • • • • • • • •• Benito Ruiz Callao. . . . • • • • • • • • • .. Cruz de plata del Mérito Militar con dÜ!·Otro ••••.••••••. Celedonio Bolívar Chica •.••.••. " tintivo rojo.Otro Antonio Kit·to Nadara........ - .
Otro •••••••••••• Dionisio González Bevílla• • • • • • • • •
\
Otro •••••••••.•• Raimun?o Andújal' Gallego..•••••
Otro•••••••••••• .ánastaslo Romero Bánehes..... ; ••
Otro ••••••••• ••• Manuel López Valencia... .•••. ••• .
Segundo teniente. D. Francisco Anehorens Pallsrés, 'jcruz de 1.& clase del Mérito Militlu' con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••.••••• Francisco Jiménez Alama ,cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Re a '>tintivo l'ojo.g. Cabo de Borbón ·Cruz de plata del Mérito Militar con diiJ·V~::··4, escuadrón de Cabo ••••••••••• Antonio Rey Araujo•••••••••••• ) tintivo rojo y la pensión mensual de
1 na. ............ , 2'50 pesetas, no vitalicia.
ro•••••••••••• Manuel Maldonado ~arcla.•••••• ·tCrl1Z de p.lata del Mérito Militar con día.SOlGado••••••••• Pedro Rodriguez BuJalarón....... tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Joaquín Casado Ramirez .
D. O. núm. 24 2 febrero 1891
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:Reco:m.peWlaS que se llilS concedenNO:M:BEESClasell
------1-----1----------11-----------
lGuerrlllero•••••• Quintin Cabrera•..•••• " •••••••• '1Esc. voluntario! movíli- Otro. ~ ..•.•••..• R.amén Pemándea••.••.•••.•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-zados de Macagua••• Otro •....••••.•• Plácido Izquierdo................. tintivo rojo ..Otro •.•••.••.•.• Faustino Román................. .
. 1 HERIDOS t
Esuadrón ·del. re~. Ca.)SOldado .•••••••• Franci.aco M~ñoz Rt:laño.••.••••••• ~cr1:!z ~e plat.a del Mérito ~ililar con dís-
bsllerís de Vl1lOlIa nü- Otro •••••••••••• AntonIO AgUllera Vlla.. • • • • • •• •• • • tintivo rOJo y la pensión mensual de
mero 28 .... '" ••••• Otro •..•••..•.•. Francisco Migonanses Sánchez..... 2'50 pesetas, no vitalicia. .
I I
Madrid 30 de enero de 1897. AZC.Á.1m.\GA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reíno,
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el capitán del batallón Cazadores de
'Cádiz núm. 22, D. Fermin MoJ:án Vallejo, y termina con el
soldado del mismo cuerpo ARtonioPortol1ano Culero, en re-
compensa al comportamiento que ob~rvaron en el combate
sostenido contra loa insurrectos en cJablv, cPalmarito> y
«Santa Isabel», (Puerto Príncipe), el dia 22'de septiem.bre
del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )!
demás efectos. Dios guarde tí. V. El. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1897.
AzCÁBRAGA
l:3etior General en Jefe del ejército 4.e la iala de Cuba.
BeZaciún que se cita
cuerpos Clases NO:MBRES ReCo)llpensa~ quere les conceden
Capitán•...•.... D. Fermin Morán Vallejo..••••.•. '~oruz. d 1 a 1 d 1 M' íto MilitSegundo teniente . .e .' e a~e e in ar con
escala reserva.. ~ VictoriO Vos Gamaého.. • • . . • . • • distllltlVO rOJo. .
Sargento ..•••••• Antonio Gonzalo Riaza .••••..•.••• )Crull de plata del Mérito Militar con dís-
Otro••.••.•••• " Juan Bueno Garcia ••. : •.•••••••••) tintivo rojo.
O b · A t . A ribalí Al d tCruz de plata del Mérito :Militar con dis-a o........... nsomo r 1 1 vara o......... t' ti . ' 1 d
Otr Francisco c~ uel B t m va rOlO y a pensión mensua eo..• .. • • . • • .. • • • ~m one '1'50 . ali .
. ... pesetas, no Vl~ Ola.
Otro •••••••••• '. EuseblJ Moreno Cantero•••••••.•.• '
Cabo de cornetas. Julián Pellejero Oervera•••••••• : ••
Gastador•••••••. Juan Cañestro Vela •••••••.•••.•••
Otro •••••••••••• José Castro Rodríguez••••••••••••.
Otro Francisco Prado Prado .
Otro ••••••• '.' ••• José Moya Mata .
Otro •••••••••••• José RivAS Brea •••.••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Alfaro López ••••••••••••••••
Otro•••• « « •••••• Julíán Espinosa Oamacho .
l3ón. Caz. de Oádis nü- ptro•••••• «« •••• José Guzmán Jusen••••• «•••••••••
mero 22•••••••••••• Otro•••••••••••. Alfonso López Amaya.« ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar eon dís-
~ldado de 2.&••• Manuel Pnyol Charquero.......... tintivo rojo.
vtro••.••••••••• Endaldo Osrbonel Solá••••.•••••••
Otro. •• • . • • • •••. Miguel Arrufat Fontanet ••••••••••
Otro José González Zaporta.••••••••••••
Otro •••••••• « ••• Celedonio Rodriguez Benitez•••••••
Otro •••••• « ••••• Manuel Arjona .Aguilar.• « •••••••••
Guerrillero moví-
Iísade••••••••• Antonio Alvarez Garcia.•••••••••••
Otro. • • • • .. • .. •• Amadeo Vázque,.; Pérez .
Gue:rrlllero.•••.. Arturo Martinez Vila••••••••••• « ••
Otro•••••••••••• Miguel Diaz Sánchez••••.•••••• « ••
HERIDOS - . l· ,
Primer teniente•• D. Rodrigo Monienegro Balaguer••• Empleo de capitán.
&ldado del.a•••ITomás S8.nchexAguilar ••••••••••'l~~6 pla~ del Mérlio !tfillw ~ ms--
Otro•••••••••••• Antonio Portollano Culero.... ••••• ""~t!flvo rolO Y'~l:P.,6USI.ón men)ual deI 1 l. uu peseiss. YlWU.lCla.
¡
Madrid 00dvenero de 1891.
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Moraleja, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en eLas De-
Iíoíass y ¡¡Pica Pica) (Las Villas), el día 10 de septiembre del
afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarda -a V• .It. muchos años, Ma·
drid 30 de enero de 1897.
AzcÁllRA.GA
Safior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 3 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), y en SU nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, cla-
ses é individuos de tropa y voluntarios que se expresan en
la siguiente relaeíón, que da principio con el comandante
del escuadrón movilizado de Santo Domingo D. Pedro Ortiz
GOicollchaa, y termina con el soldado del primer batallón del
regimiento Infantería de Luzón núm. 54, Ratuón Romero
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Cuerpo" I m_. NOllBRES necoll1J:lcn~M que ae lell conceücu
,
¡Comandante••••• D. Pedro Ortiz Goíeoeohea.......... Mención honorífica.
Sargento••.••••• Higinio Hulandi Ortiz •.•••.•••••••
Cabo ...••.... _. Manuel Peláez Fernández .•••••••••
Otro ......... . . . . Felipe González Alonso ••••••••••..
Soldado•• • • • • • • • José González............•.•......
Otro ..••. "....•. Juan Gómcz Pérez •••..••••••••••••
Otro ...•...•.••• Ramón Varela Guerra ..•.••.••.••.
EIlouadrón Movilizado Otro............. Domingo González ....••..•.•••••. Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-de Santo Domingo ••• Otro.•.•.••..... Domingo Vázquez ••.••••.••••••••• tiutiV'o rojo.Otro ..••••..•••• Bnñne Vázquez ...................
Otro ...••...•... Indaleoío Cantero.................
Otro .•.•..•.•.•. José Castellano Almeida ••••••..•••
Otro ............ " José Mera Espinosa ...............
otro ..•..•.•.••• Eusebio Calzada Marin .••..••••••.
Otro.•..•.•..... Benito Martinez Martinaz.•••.....•
Otro •..••...•.•• Diego Martinez Martinez........... a 1 d 1 M' Mi-
Capitán ....••.•. D. Justo Menéndez Escalada ..... "Icru~ ~e~. e a~e e _ éríto htar codistíntívo rojo, pensionada.
Sarginto .••••••• Juan Fernández Rodríguez•..•.••.. }Cruz ~e pla~ del Mérito ~ilitar con dis·
Otro............. Juan Alvite Alonso..... ..•. ..•. .• tint1vo rojo y la .pe~~lón mensual d
Otro..•••••••••• Arsenio Ibáñez López...... .. ..•.•. 2'50 pesetas, no VltaliOJA.
Otro ............ Mariano Pellitero Queipo....•.....
Cabo ••••••••••. Manuel Sobrino Pérez •.••.•••••.•.
Otro •.•.••..•..• Francisco Cadenas Blanco.•.••..•..
Otro............. Manuel Rio Fernández•.•••••••••.•
Otro .....•.••..• Manuel Pontón Días, ••••••••••••.•
Corneta••....••. Calil!lto Familiar Rubio .•••••••....
Otro ......... ..... Antonio Saques Bareeló•.••••••••••
Otro ................. Pedro Catada Mirada ..............
Otro............. Leopoldo Fernández Domínguez ••••
l,er bón, del reg. !nf.a Soldado de 1.
a••• Juan Vidal Rodríguez............ ,
Otro de 2.n...... Juan Armasto Seavedra..••••••••. ,de Luzón núm. 54••• Otro ............ Antonio Bendíno Gareie. •.•••.•.••.
otro............ Agustín Recio Abendaño..•..•••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro••.••.• ~ ..... BIas Vázquez Vázquez •.•.••.•••••• tintivo rojo.Otro ............ Enrique Gsrcís Diaz.•.••.•••••••••
Otro ............. Manuel Menéndez Quiroga•••••••••
Otro.............. Angel Garcia Incógnito ••••••••••••
Otro............... José Rodríguez Rodriguez ••••.•• , ••
Qtro.............. Juan Babe Costa •••••.••••••••••••
Otro............. José López Pérez••••••••.•••••••..
Otro............. Juan Mestre Incógnito .•..•...•••.•
Otro.............. Antonio Bienvenido Incógnito .••••.
Otro•••• "•..•••• Juan Fernández Rodriguez••.•.•.•.
Otro.••••••••••• José Alonso Pérez••••.••.•••••..••
Otro.••••••....• Garardo González Lamas •••••..•••/
Otro••••••.••••• Garvaaio Lópes cereijo .•••••••••••
Otro .•.••.•...•. Ramón Romero Moraleja ••••••••••
. I .
•Madrid 30 de enero de 1897.
.'i11
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. tí aetaIpuesto por V. E. en la misma fecha. la que expresa ls re-
Ministerio en su comunicación de 14 de noviembre último, ladón eítads, en recompensa al comportamiento que ob-
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina Begente del Rei- servaron en el combatesostenido contra Ios insnrrectoaen
no, por resolución de 20 del aotnal, ha tenido á. bien aprobar eHoyo de Manicaragua~(Villas), los días 24: al Z7 de julio
la eoneesíén de gracias hecha por V. :ro. tí los oficiales. elsses del año próximo pasado.
é individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la De leal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Biguienta re1aaión, que da principio con el teniente coronel demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. llfa.
del primer batallón del regimiento Infantería de Sevilla nü- drld 30 de enero de 1897.
mero 33. D. Tom.úBeWa. IMioa, y iermina con el guaro- ~QA
llero de Oruoee-lllll1 A:riitea ......... ., oto~gw ~ jefe pm- Señor Q6nfRl e1l Jefe del ej6rtl«o de 11iala do CUa.




Relación que se cita
NOMllRES
' 1>. O. nmn.·24
.~ .... , --n° t w ..·.-
Recompensas qn e se les conceden
-------1-------1------------- ---------------
Teniente coronel. D. Tomás Bellido Ibáñes •••••••••• Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Capitán 10.... ) Antonio Gonzalo Grimá•• 10 ~Oruz de 1." clase del Mérito:Miliw oon
Médico 2.° lO l> Antonio Oonstanti Bagar 5 distintivo rojo.
2.0 teniente E. R. » Francisco Mufíoz Illsna•• 10 ¡Oruz de 1." clase del Mérito Militar con
Otro. • • • • • • • • • •• » Eloy Pujalte Gil .•••••••••••••• j distintivo rojo, pensionada,
. )Oruz de plata del Mérito Militar eon día-
Sargento. • • • • • •• GUIllermo Marin Cabrera. '.• • • • • • • . tintivo rojo y la v.ensión mensual de
Otro •••••••••••. Teodoro Alvarez Rubín Oelis, •••••• 2'50 pesetas, no vItalioia.
Otro lO .. .. • .. • •• Domingo Marin Ruiz ...... lO • lO ...
Otro•••••••••• " Bonifacio López Sánchez.••• •••••••
Oabo • • • • • • • • • • • Esteban Pujol Godia •• '" •••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Gironés Francés•••••.••••••
Otro ...••••••••• Esteban Martinez Llorente .••••••••
Otro••••••••. '" Isidoro Muñoz Illana .••••• " •.••••
Otro.•.•••••.••• Francisco Estupifta Montard!. •.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Franciseo Freixes Ardevol ••• ••••••
Otro •••••••••••• Franclseo Pérez Polo ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Ros Casanovas •••••• ••••••••
Otro Salvador Velasco Dfaz .
Oometa••.•••••. Ramón Escardó Redó •••••••••••.•
Otro : •• José Saludes Saludes .
Soldado de 1.1\. ~. Edmundo Pellícer Palleja .
Otro lO Antonio Pascual Rubio .
Otro de 2.a•••••• Francisco López Martinez•••••••• "
Otro 10 Antonio Clemente Rico .
Otro •••••••••••• Celestino Poch Bubírana• ••••.••••.
Otro .••••••••••• Juan Gaba 1bert•••••••• ••••••••••
Otro • ••••••••••• ' 'Antonio de Haro López••••••••••••
Otro .••••••••••• Diego Maturrana Gómez•••••••••••
1 r bó d 1 Otro Joaquín Cabanes Blanch • , 10 ••
•d S n'.ll e reg, Inf.a Otro 10 ••• 10 .. José Jodar Garoís .
e eVI a núm. 33.. Otro Pedro Moya Rodriguez .
Otro•••••••••••. Vicente López López ••.••••••••••.
Otro•.••••••.••• Ramón Oarríó Grau•••••••••••••••
Otro••••. " '" •• M!guel Cubille Manases ; •••••••.•• 'Cruz de lata del Mérito Militar con dís-
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Barés Boeaso • . •• •• . ••• •• • . t' t' P •
Otro•••••••••••• Juan Oamsrasa Navarro... •••••••. In IVO rOJo.
Otro•••••.•••• " Antonio Garcia Díaz ••••••••••••••
Otro Antonio Sanjuán Benito ..
Otro. • • • • • • • • • • • Agustín Azorén Domínguez ••••••• •
Otro•••••••••••• Antonio García Soria.•••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• BIas Alejo Millán•.••.••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Benito Martinez Vela•••••••..••••.
Otro Benedicto Turpín Baur ín .
Otro Oírílo Amorós Amorós .
Otre, • •• • • • • . • •• Francisco Gómez Hernández .••••••K>tro•••••••••••• Francisco Marro Cervera••••••••• "
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Carrascos& OaBamayor •••
lOtro••••••• ••••• ¡JOSé Campa Cegin • ••••••••••.•• "
Otro•••••••••••• José Gay Gamisello ••••••.••••••••
Otro •••••••••••• Leopoldo Llambríeh Mongros ••.•••
Otro •••••••••••• IJ osé Labarte Celar ••••••••• '" ••••
. [otro••••.••••••. IAntonio Garcia P éres •••• I ••••••••
Otro•••••••••••'.IJosé Gsreía CerdA ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• !Hipólito Lafarga Lópes• •••••••••••
Otro•••••••••••• tF ran cisco Camillas Lópes•• " ••••••
Otro•••••••••••• ¡TOm ás Garrido Sánchez•••••••••••
otro.••••••••••• Andrés Martinez Tortoaa ••• '0', •••
Otro •••••••••••• 'P edro Garcia García••••. ••••••••••
Otro•••••••••••• J osé Hercher Alemany ••••••••••••
Otro •••••••.• ••• Fulgencio Martinez •.•••••••••••.•
Otro•••••••••••• Manuel Reverte Monserrat•••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Fernández Garcia••••••••••
'Capitán D. MauUél CaILLón Fraga 'C uz da 1.R olsse del Mérito Militar con
distintivo rojo. -
Primer teniente.. ».Anselmo Díel{ Fernández••••••• ; Cruz de l.A olase del Mérito :Miliisr oon
distintivo rojo. pensionada.
l.er bón, del reg, Inf.alsegnndo teniente. ~ Joaquín Falcón Dslmsu •••••••• Q:rng de 1.a cIaae del Mérito Militar con
.de Galicia núm. 19.. • - dimntivo rojo. -
Sargento •••••••• Ramón NuezTer~••••••.••••• - •• ¡Cruz de plata. del Mérito lIfilltar eon. am.
Otro Lorenzo Boseh Pages.............. tinti: . la. íén
otro•••••••••••• jAlfonso Oarrión Planas. ••••••••••. 2<50= y .f:ü'!' memmal de
Cabo •• •••••••• • .Mariano Marcoa Berlanga.......... ' no VI Cla.
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Cabo Román Cll1VCl Izquierdo \
Otro ••••.••••••• Pedro Miera Tobalira .•..••.•.•••.
Otro •••••••.••• , Mariano Alvarado Expósito ..•. •.•.
Otro •••••••••••• Jerónimo Castelló Rovira .•.•••••.•
Otro •••••••••••• Antonio Rabull Vidal .•..•.••••.••
Corneta••••••••• Pablo Gareés Ros .•••••..•..•••..•
Otro •.•••••••••• Romualdo Zahera Gargallo •.•••.••
Soldado de La ••. Juan Núñez Fernández•••••..••...
Otro de 2.1\•••••• Tomás Patricio Sierra••• _•.•..••••
Otro. • • • • • • • • • •• Amadeo Tártago Puig.••••••••••••
Otro Félix Apat Janillas ..
Otro •••••••••••• Julián Yaintlr Oseguera•.•••••••••
Otro. •• . . • • • • • •• Benito Iranzo Oliver ..•• ••••••••••
Otro •••••••••••• Bautista Desoman Bavall ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro I!'ossás Vila •..••.••.••.••••
1.!lr bón. del reg, Inf. a otro •••••••••••• Joaquin Marten Marti •..•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
de Galíoíanúm. 19 •• Otro .••••.••••.• Dionisio Lassa Gal!ltañaga. • • • • • • • • • tintiV'o rojo.
Otro •••••••••••• Joaquin Bap;arcio Oyanguera .•••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Franoíaoo Mégico Martegen ••••••••
Otro Agustin Urbíta Bolaní. .
Otro •••••••••••• Alejandro Arrezabal Zabaleta •••••.
Otro ••••.••••••• Angel Vergara Moroamendiara•.•••
Otro. • • • • • • • • • .• Antonio Víllanueva Garoía •..•• .••
Otro. • • • • • • • • • .• Bias Alegre Garoia..•.••..••••• ••.•
Otro ••••.•••••.• Cirilo Cestafé Ipiño . •.•.•• , •••••••
otro. .. .. • • • .. .• Damián Illenza Estañón .
Otro Florencia Blasco Lázaro .
Otro José Segarra Montegut .
Otro José Zabaleta Escudero .
Otro ..••••••••.• Narciso Arpas Salvador .
Otro •••••••••.•• Juan Viguren Lanoeríea•.••••.• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Lecea Celaya ••••.••••••••.¡Teniente coronel. D. Pedro Rodriguez Ramirez ..••.•• /cruz de 2.- clase del Mérito Militar conloor bón. del reg. Inf.1\ distintivo rojo, pensionada.de Bailén núm. 24,•• Soldado••••••••• Martos Pérez Orleáns••••••••••• ••• \
Otro •••••••••••• Victoriano Ruano Rodríguez .••• •••
Sargento •••.•.•• Martas Fernández Ruiz ••••••••••••
Artillero de 2.1\ •• Pedro Bánchez Segador•.•..••••• ; . Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
5. o reg, Art.1\ de mon- Otro •••••••••••• Bernardo Frevin Enriquez.. ••. .• •• tintivo rojo.
taña•••••••••••••••• Otro •••••••••••• Eduardo López Fernández•••••••••
Otro •••••.•••••. Juan Cuñat Esquius •••••••••.••••
. Otro ••••.••••••• Ramón Arias Mosquetas •••.••.••••
~CaPitán••••••••• D. Bernardo Callejas.••• •••.•.•••. Cruz de 1.0. clase del Mérito Militar conVoluntarios de S. Juan distintivo rojo.de las Yeras •••••••• Guerrillero•••••• José Cambas Calvo•••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-I . tintivo rojo.
Primer teniente •• D. Melchor Barrios Martinez••••••• Cruz de VI. clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Ramón L6pez González••••••••••••
Cabo Bíxto de San Eufrasio .
Otro. • •• • . • • • ••• Tomás Alonso Rodríguez ••••••• •••
Guerrillero•••••• Maximino Losada Navoa ••••••••••
Otro •••••••••••• Bernardo Miquelarense Sarralde.•••
Otro.. • .. • • .. • •• Miguel Bucasas Calviño .
Otro•••••••••••• Antonio Gómez González ••••••••••
5.° tercio de la guerri- Otro •••••••••••• Juan Arquís Pedrasa••••••••••••••
lla volante y monta-:Otro •••••••••••• José López Ramos •••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
da de Cruces Otro José Diaz Maranderas • .. ••• • • .. tintivo rojo.
Otro •••• •••••••• Andrés Arés Arasa••••••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • •• Francisco Farina Rodrigues•••••••.
Otro ••• - •••••••• Antonio Fernández Gsreía•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Marcelino Rodríguez Incógnito•••••
O~•••••••••••• José López Noguera••••••••••••• ~ •
Otro. • • • • • • • • • •• Hilarlo Miranda Paraja • • • • •• • • • • • •
Otro•••••••••••• Benito Suárez Barban •••••••••••••
Otro. • • • ••• • • • •• Pantaleón Garcia Barbán ••••••••••
1 . HERIDOS 't
'jSegundO teniente. D. José Egtrán Riera•••••• .•.••••• Cruz de 1.1\ clase del MÉU.ito Militar can
l.er bén, del rag. Inf.8 • distintivo rojo. _
de sevilla núm. 33.. Soldado José Nuet Rov;ra. 'f~ i!e pla~ del Mérito "Militar con día-
mro Alfredo Sugranes Soler.. :......... tintivo rojo y la pensión mensual dej0tro•..••••••••. Jnan :M:artinez Roas••••••• •• , ••••• 1 7'50 pesetas, 'Vitalicia.
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SOldado••• •••••• Federico Borrá s Araza .• .•••••••••• toruz de plata del Mérito Militar con diB·
Otro•••••••••••• Miguel Iriartc Beiasteguí .•••• • . •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
r. « bón .. del reg. lnf. R/Otro José ~Iartel ~arti................. 7'50 pesetas, vitalicia.
de Galícía núm. 19.. ,Otro Ignacio MÚglCR Ortega ..
Otro •••.••••..•. Bernardo Rodríguez Blaseo .••••.• .
Otro ...• .••••.•• Francisco Ferrú EscolA •.•.•.•.•..• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo T~m.~sMoreno ) tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••.••.•.•. . BtigI.lO Cervpra Alvarez . • . • • . •• . • • 2'50 ta ·tali .
5 .0 tercio de la guerrilla Guerrillero • . . •• • Juan Suárez López ... .. .. ......... pese s, no VI Cia.
volante y montada de Otro •••••••••.•• Modesto t:;Uverio Ureña .•• ·•••.•.••.1
Oruces .....•.•..••• Otro .•••.•.••••. José Gonz ález Gonzálea .• •.••••••••
lOruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro ••••.•.•.••• Juan Arbiles Monagas............. tinti"o rojo y la pensión mensual deI J 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 30 de enero de 1897. AscÁtmA.GA
....~-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á (file
Ministerio en su comunicación de 25 de noviembre último,
el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido a bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, cla ses,
individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la si -
guiente relación, que da principio con el comandante de In-
mnterla D. Francisco Monasterio Ollivier y termino. con el
soldado del primer batallón del regimiento Infantería de
Sicilia núm. 7, Belisardo Beleiro Bueno, y otorgar al ide pro-
puesto por V. E. en la mismafecha, la tíue expresa la rela-
oíón citada, en reoompensa al comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra los Insurrectos en eNa·
ranjo», cSabana Becerras y c!danta Isabeb (Holgnín), los
días del 12 al 17 de mayo del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma·
drid 30 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ojército de la isla de Guba.
Relación que Sil cita
CIMe. XOMDRES RecompenfillS qne se les conceden
Infantería Comandante..••. D. Francisco Monasterio Ollivier Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán : . JI; Froílán Fernández Borrás Oruz de 1,a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento José Botella Mira ..
Cabo Manuel Femández Loado .
Otro. . • . • . • • • . •. Pio Lucía Penín ........••••••••..
Otro José Víllagrasa Esteban ..
Soldado••••.•.•. Joaquiu Arias Riego .
Otro • •.•••.•.•.. Manuel González Barros .
l.er b6!1'. ~el reg. lnf.\ Otro ••.••••••••• JOEé Rodri~€z ••• : ••.•.....••.•.•
de Bicilía núm. 7 .••• Otro Manuel Benito Soher .
Otro Salomón Nngués Vidal .
Otro••.••••••••• Prudencío Plaza Adrados ••.•"••••••
Otro •.•.....•••• Zaear ísa Casado Guijarro•••••••••.
Otro•••••••••••• Saturnino Marcor; Moutañéa ••• .••••.
Otro. .•.. .. •.... Pedro Arau Gaco .. • . • • • • .. • • • • • • • Oros ele plata del Mérito Militar con dís-
.Otro José Se-l!é· Sd lé¡¡.. . . . . . ••. •••••• •• tintivo rojo.
[Otro Dumíngo G.irrid, Nieto .
' Otro Manuel Gurda Gut án .• ..•••••••••
(Cabo de cometas. Francisco Otero Gurcí a ••••••••••••
)SOldado•••••••. • Jaime Acuña Lozano •••.••••••••••
Reg. Inf.· de la Habana¡Otro .••••••••••. José Llud Luña..••.••••.•.•••••••
número 66 Otro •••••••••••• Lerense Barrera Alcocha .•••..••.••
Otro ••.••••••••. Vicente Ramos Muñoz •.•••••.•••••
. ' Otro•••••••••••• Enrique Bernal Torres•••••••••.•••¡Sargento •••••••• Oetavío Mariño Lsyrs ••••• ••••••••Guerrilla c1(J San Andrés Cabo ••••••••••• ~fanuelAleal é .M:ulet •••••••••••••• ;Otro • • • • • • • • • •• • Juan Gonzales Echavarria ••••••••• I
. Corneta, •• • • • • •• SebsBii~n Oastro Saldaña ••••••••••¡
. 1 HERIDOS l · ~
c;. ~.táctico. .. • • • • •• D. Fermín Crp-z Gémes••• - ••••••••~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
1.er bó~'. ~al reg. InV~ ldsdo••••••••• <!~smeOyarbíde Pemández , • •• •• • • tintivo rojo y la pensión mensual de
de SJcllia nñm, 7.... • ••.••.••••• "Vlc!lnte Delgaé!0 AlcaIde. _...... ••• 2'50 pesetas. no vitalioiB..
,Otro•••••••••••• Belisardo B~lelro Bueno•••••••••••
1 I_____-~¡ ---::.-. ol.- --:---:----_
Madrid 30 de mero de 1897.
© Ministerio de Defensa
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-~-----------_. " ~~_..~.-"'----------------
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E.. á este - Blanco, en recompensa. al comportamiento que observaron
Ministerio en su comunicación de 15 de noviembre último, en el combate sostenido contra los insurrectos en cJardint,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí- el día 14 de mayo del año anterior.
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien apro- De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
bar la concesión do gracias hecha por V. E. á los oficiales, dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
clases é individuos de tropa y guerrilleros que ae expresan dríd 30 de enero de 1897.
en la siguiente relación. que da prinoipio con el capitán de AzcÁBRAGA.
la guerrilla volante de Oalíolto D. Bernardo Manlano Valdés,
y termina con el guerrillero de la misma Antonio Fernández Señor General en Jefe del ejército qe la Isla de Cuba.
Relación fue se cita
Clasel NOMllRlI:8 Recomponlll,1I que le lel conceden
Oapitán••••••••• D. Bernardo Manzano Valdés ••••• • ¡Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• José Alonso Manzano •••••••••••••
Cabo ••••••••••• ]i'eliciano Jiménez Martín •••••••••
Otro •••••••••••• Fernando Montaña López ..•••••.••
Guerrillero. • • • •• Manuel J.eda Diaz . • . • • • • • • • • • • • • •
Otro ••••••••••.• Celestino Gareia Ortega ••••.••••.•
Otro •••••.• ..••• Pedro Mosquera Bola ña .•.••••.•.•
Otro .••••••.•••. B~nito Oervíno Fornández .••..••.•
Otro .•.••.•••••• JOlsé Iglesiaa P érez...•.•..••••.•••
Otro ••••••••..•. Augusto ' Von Strance• • . . • • • • • • • . •
Otro ••••••••.•.• Juan Buáres Prieto ... ••••••.••••.
Otro •••••.••..•. ManuelBlnnco Rodríguez .•••••••••
G11a. volante montada Otro••••••••••.• Manuel Cl:I~rasco Ceped~ ..•••••••. Cruz de plata del Mérito Milita.r con día
de Calicito.••••••• " Otro ••.•..••..•• Laureano Cllrrace9-0 Núnez.. •.••••• tintivo rojo.
Otro José PIChel Barreno ..
Otro. . .. . • . . • . •. Ignacio Gare ía Pérez ..
Otro ..••.•.••.•. J esús Vila Oreira . .... •. •.....••..
Otro .•.•.....• " Emilio Pérez García . . . .• • • . . . • • • • .
Otro •..••.•.••.• Demetrío Valera ~ánehez••••••••.•
Otro. • • • • • • • . • •. Baldomero Pérez Ferrón .•.•••..• .•
Otro .•••••.••••. Luís Geras Vidal, .•..••....•..•..
Otro•••. • ••.•••• Serafin Fernández Molina•.•.•..•••
Otro ..•••••••••• José Maria Fernandez L ópez••..•..
Otro •••••••••••• Franciaeo Uaaniz Agosto •.•••••..••
Otro Fl1iberto Palma Acosta 1
Otro •••••• •••••• Santiago García Oemíans .•••••••••
Otro. • • • • • • . . . •• Rlifael Arias Acosta ..•..•.••••••• •1 ,¡Segundo teniente. D. 'Luis Cuadrillero Gigorro.••••••• ,'Cruz de 1. a clase del Mérito Miliar oonReg. Cab. a del Rey, es. . .. diFtintivo rojo.d ó d A labá Cabo ., ••••.•••. Anasteeío MorClllo MIranda•.••••• •¡eua r n e r n, Soldado H;usebio Garoía Jurío Oms de plata del Mérito Miliw con disOtro .•.•• ••••••• Apolinar Rodriga Congosto. • • • • • • . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Maximiliano Domioguez G ómez.•••
HERIDO~ I
C b D "d M t i Pasasí \Cruz de plata del Mérito Militar con disla o .•.•• •••••• "VI os al' n BaRSIn........... tinti . 1 'ó nsusl dGlla. vo~~t~ montada ~uerrillero•••••• M.ariano Calle Oaminero.••••.•••../ 7'50~ea~~, ;italiJ:~S1 n me 6de CJilicit9•••••••••. Cabo •••••• ••.•• VIcente Marcos Baquero •••••••••• '~Oruz de plata del Mérito Militar con di!Guerrillero•••••• Anton!o Sánchez Ararias.......... tintivo rojo y la pensión mensual deOtro •••••••••••• Antonio F ernándes Blanco.... ••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
~ I
Madrid 30 de enero de 1897.
- • .r~....~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 8 de noviembre último.
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolneíén de 20 del actual, ha tenido á bien apro-
bai"la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales.
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el eapítán de .Estado Mayor
Don AlftGdo GutiÓl'l'El% Chlume y termina con el soldado del
regimiento Caballerla de Hemán-Oortéa núm. 29, Patrio
eío Pórez Lópu:. y otorgar al jefe propuesto por Y. E. en la
© Ministerio de Defensa
Imisma fecha, la que expresa la relación citada, en :recom-pensa al eomportanriento que observaron en el combate 806'
Itenido contra lOB insurrectos en cSan Lorenzo~ (Holguin),el día 5 de julio del año próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. mos guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 30 de enero de 1897.
AsaÁRR!.GA
Safior General en Jefe del ejército do la isla de Ctlba.
p536 . 2 febrero 1897
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D. O. núm, 24
CUelllO. C1UeI NO![BRES RecompensB.ll que 1Ielel oonoeden
-
Estado Mayor .•••••••• Capitán.•••••••• D. Alfredo Gutiérrez Chaume .••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
'I'eniente coronel. ) Juan Oirlot Bútler.............. Cruz de 2. a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán••••••••• ) Ramón Oíbantos Buenaño••••••• Cruz de 1.6 clase dal Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento......... José Botella Mira .................
Cabo....•....... Jesús Pascual Cobraz .•...••.••...•
Corneta........ .. Juan Juanillo Cambón •...•.....•.
Soldado......... Avelino Moro Velasco .....• •••.•..
l.er bén, del reg, In- Otro............ Higíníe Martin Martln .••..•••• •••
mnteriA de Sicilia nü- Otro ... lit •••••••• Juan Ebra Rodrigo ...............
mero 7 11." 4. ••••••••• Otro ••. ., 11 41 •••••• Oalíxto Martín Hernán dez .••.••••.
Otro......... lit ••• Aquilino Mier Torres •••..•.•.."•..•
Otro••• lit •••••••• Antonio Fuentes Pillado•..••••.•••
Otro ..•. lit ........ Emilio Navats Lanchas ••.•••.•••••
Otro ............ Máximo Peláez Días•••••• •••••••••
Otro ............. Juan Rodríguez Pardo•• • • • • • • • • • • • .
Otro ............. Pedro Serrano López ..• •• ..•••••.•
Otro. lit •••••••••• Fsustíno Luengo Fernández.•..• •••
Otro ............. Eloy Merino Gutiérrez •.••••.••. ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Beg. Inf.a de la Habanal
núm. 66 ............ Otro ... ,. ........ José Linares Climent...••.••••••.• tintivo rojo.
Sargento •••• •••. José Penalva Valenzuela ••..•••.•..
Otro ............. Arturo Penasoo García ••••.•••••••
Cabo.•.•.••...•. Juan Gutiérrez Buáres••.••••••••••
Otro .•......•.•. Antonio García González ••..•..••.
Beg. Cab. a de Hernán Otro ............. Joaquín Velilla Quintana .•.••••••.
Cortés núm. 29 ••••• Otro •..•••••••.. Elias Carrasco Montalvilla ......•..
Herrador •.•.••. Tomás Calvo Pensi •..•..•..••....
Soldado. •••••.•. Pedro Plaza Plaza..•.....•...•.•..
Otro .••....•.•.. Valentin Bueno Torres •......•.•..
Otro ............ Miguel Gramentel Pichel .• • ..•••••
4.o reg, de Artillería de{Otro •••••••••••. Felipe Sebastián Andrés .. •..•••••.
montsña.. • . •••• . ••. Otro ••.••••••••• Francisco Antón López .•.•.••.•...
G d' Oí il ~cabo ........... Rafael Torres Gómez••••••••••• •••
uar la v. • • • • • • •. Guardia 2.o •••• • Pedro Bravo Contreras ....•....•..
f
HERIDOS
Francisco BánehezHeméndez...•.. \Cr~z ~e pla~a del Mérito.Militar con dís-l.er bón. del reg, Inf.a~Cabo ...........
de Sicilia núm. 7, .•. Corneta•.••.•.•. Matías Acedo Gil 1 tíntívo rojo y la pensión mensual de
................. 2'50 pesetas. no vitalicia.
Reg. Cab.n de Hernánl1 ~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Cortés núm. 29 ••••• So dado.... ..... Patricio Pérez López ..•. ..• .•..•.• tintivo rojo y la pensión mensual de
I 7'50 pesetas, vitalicia.I
Madrid 30 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista. de lo expuesto por V. E. á este
Mini!terio en BU comunicación de 13 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
:Reino, por resolneíón de 20 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gra.ciaBhecha por V. E. á loa oficia-
les, clases é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el capitán del primer
batallón del regimiento Infanterla del Rey núm. 1, D. José
Onrubia López, y termina oon el soldado del escuadrón del
regimiento Caballería de la _Reina núm. 2, EUllebio liIaroto
© Ministerio de Defensa
DÍlz, y otorgar al capitán propuesto por V. E. en la misma.
fecha, la que expresa la relación citada, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en cTinajita> (Habana), el día 26 de
agosto del afio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de enero de 1897.
A.so.ÁBR!.aA
Señor General en Jefe del. ejército de la isk ia Cuba.
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.Relación que Be cita
Ot1erpOIl Clasel NOMBRES \ Reoompenlas que le Ielloonoeden
Capitán••••••••• D. José Onrubia López ••••.••••••• Empleo de comandante.. ..
Primer teniente •• s Paecual García Perruea••••••••.)Cruz de l.a clase del MérIto Mihtar con
Médico 2.° ••• •.. »Germán Boruít-Peset .••••.••••. j distintivo rojo.
Segundo teniente I • . .
escala reserva. »Cristóbal Colón de Bertodano•••. }Cruz de l.a clase del Ménto MilItar con
Otro............ »Juan Mexia Blanco.••••••••••.•5 distintivo rojo, pensionada.
Sargento. • • • • • •• Antonio Martinez Muñoz.•••••••.••
Otro •••••••••••• Tomás Quero Orozco ••••••••.••••.
Cabo • • • • • • • • • •• Matias Garcia Martin.•••••.•••••••
Otro.. • • • • • .. • •• Alladio Conde Menéndez .
Otro. . • • • • • • . • •• Carlos Ramín Aranda .••••••••••••
Otro •.•••••••••• Iiustaquio Biera Sainz •••••••••••••
Corneta••••••••• Miguel Blanco Garcia •••••••••••••
Soldado de 2.1\ ••• Alejandro Silanes Pangueíro•••••••
Otro •••••••••••• Anselmo Eflpinosa Alcaraz •••••••••
Otro•••••••••••• Aniceto Martinez Diaz .••••••••••••
Otro Agustín IJadíal Jerrón .
Otro •••••••••••• Andrés Stínchez Segura•••••••••••.
Otro •••••••••••• Agustín lIernando González.•••••••
Otro •••••••••••• Gregario Izquierdo Iruzublets ••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Victor Garoía Frsneíe .
Otro .••••••••••• Antonio Moreno Olavarriaga.•••.••.
Otro •••••••.•• " Constantino Benito Bisza ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .• Ciriaeo López Montejo •••••••••••..
Otro •••••••••••• Camilo Antelo Torrejano ••••••••••
Otro •••• : • • • • • •• Domingo López López ••••••••••••.¡Otro Estanislao Pérez Adeva ..Otro. • • • • • • • . ••• Eufrasia Ortiz Sanz .Otro •••••••••••. Carmelo Belmonte Osorío .•••••••••tro, • . ••• . . . . .. Miguel Benedicto Bertolini •••••.••.1. er bón, del reg, Inf, a Otro José Luñón Vilohes " ••.del Rey núm. 1 Otro José de la Higuera Ruiz .
ptro•••••••.•••. Alfredo Villajo Rodriguez.•••••.•.•
Otro •.•••••••••• Manuel Martinez Martfnez••••••••.
Otro ••••••••.••. Elenterio Acevedo Diez. • • . • •• • • . • . • . • .
Otro •••••••••• " Saturnino Soto Marcos .•••••••••••• Cruz de plata del MérIto MIlItar con <lis.
Otro ••.••••••••• Aquilino Martfnez Urrecha......... tintivo rojo.
Otro•••••••••••. Bernardino Maeso Maria•••••••••.•
Otro ••••••.••..• Antonio LUnas .•.••••••• ••·••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Moreno Fernández •••••••••
Otro •••••••••••• José Lara Gijón .
Otro•••••••••••• Antonio Alvsrea Ortega..•••••••••.
Otro••••••.••.•. Pablo Cruz Egea•.••••.•••••••••••
Otro ••• ; •••••••• Francisco Puch Campos ••••..•••••
Otro ••••.••••••. Abelardo Martfnez Eguilin .
Otro ••••••••••.• Abelardo Jurado Gutiérrez ••••••••.
otro Angel LacalIe Ruedan .
Otro Ignacio Silvestre Sancho••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Fermin Jaralese Víedms ••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Oríppa de Orico ••••••••••••••
Otro •••••••••.•• Manuel Martinez Vergara••••••••••
Otro•••••••••••• Juan Moral Liévana.••••••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Merino Galiana .••••••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Alfara Yeste••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Gareía Péres••••••.•.••.
Otro. • • • • • • • • • •• José Palomino Consuegra••••••••••
Otro•••••••••••• Canuto Sanz Garin .
Otro•••••••••••• Francisco Cuenca Vergillo •••••••••
Otro. •• .. • .. • • •• Nemesio Prieto Barco .
otro•••••••••• " Trifón Pantaleón Bermejo••••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Rivet Sillares.•••••••••••••
lotro••••••• - •••• Juan Carretero Palacios .
[Otro. • • • .. • •• • •• Antonio Diaz Camacho .
.:mac. del reg, Cab. a de lh'Otro•••••••••••• Cayetano Llana Pablos••••••••••••
Reina núm. 2.••••••¡Otro•••.•••••••• Pedro Basán Pazo•••••••••••••••••
,Otro••••••.••••• Antonio Gómez Casares••••••••••••
1
, HERIDOS ~
~cruz de plata del Mérito Militar oondis-{Soldado••••••••• Antonio Ealipa Gómez •••••• l •• • • • tintivo rojo y la ~ón mensual del.er Mn. del reg. Inf.aJ 2'50 pesetas, vitaliaia.
del Rey núm. 1••••• jOtro•••••••••••• Juan Pérez ChaVeB IIdem Id, fd. Y la ~ón mEllll8t1Al de
lotro•••••••••••• Celestino Anula Anula ••••••••••••} 2'50 pesetas, no ntalioia.
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e
CUerpo" Clll/l. NOMBREB Recompensll.!l que se les conceden
- -
1.er bón, del reg. Tnf.a.
. rruz de plata del Mérito Militar con disdel Rey núm. 1...... Soldado.... - .••. Manuel Ramírez Enriquez......... tintivo rojo y la. pensión mensual d
E diO b -a 1ráctiCO......... Juan Cubas Herrera............... 2'50 pesetas, no vitalicia.se. e reg, a. e a
Reina núm. 2....... S Id d truz de plata del Mérito Militar con día-
• o a o......... Eusebio Maroto Diaz. ...• ..• •. .• .. tintivo rojo y la pensión mensual de
I 2'50 pesetas, vitalicia.. I . .





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del actual, promovida por el coman-
dante de la escala activa del arma de Inf.nteria, en situación
de reemplazo en ess plaza, D. Manuel Crellpo Lázaro, solíoi-
tando lIe le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (que
Díos guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á lo determinado en el arto 4.0 de la real orden de
18 de enero de 1892 (O. L. núm. 25). .
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ef.
7,· SECCIÓN
Excmo. Sr;: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de diciembre próximo pasado, remitían-
.do certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el
eapitán de Infantería del distrito de Ouba D. Primo Gneía
Agnado, en la actualidad con licencia por enfermo en esa re·
gíón, el Rey (q. D: g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que el interesado quede
sujeto á lo preceptuado en el arto 2.0 de la real orden de 27
de julio de 1896 (O. L. núm. 199).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1897.
AzcÁlmAGA
Señor Oapiián general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Oapitán general de la mi de Cuba, Inspector de la




Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne cursó V. E. á
eate :Miniateriotm. 21 de noviembre último, promovida por el
sargento de la GlllI:rdia Civil, retirado, D. Juau TeixidoBaÚlom,
en.8Ú.l:iÜCa tie que se le eoaeedael eroplw de segundo tenien-
ta dala reserva gratniia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regeme del Reino, se ha servido coneadar al intere·
sado el referido empleo con la antigüedad de 11 del citado
mes de noviembre, por reunir las condiciones preveni~as en
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. núm. 478).
De real orden 10 digo AV. E. para su oonocimiento y
demáa efectos, Dios guarde á V. E. nmehos afios. Ma·
drifl 30 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de la. Guardia Civil.
D'.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Felipe Sumall. Saba·
ta, en súplica de que Be le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.). i en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 2 del
citado mes de diciembre, por reunir las condiciones preve-
nidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (O. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1897•
AZCÁBRAGA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-.-
RE~lDENCIA
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Oapitán general de
eiército D. Ramón Blanco y Beenas, marqués de Peña Plata,
lo Biguiente:
cAcc~diendo á los deseos de Y. E., S. M. la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que fije su re-
si-ienaia en esta corte.'
De real orden lo comunico ti V. E. para su oonocimien'kJy
ñnes oorreapondienteá. Dios guarde ti. Y. E. muchos años.
Madrid 31 de enerode 1897.
M:.áRcEI.o DE AzcÁlmAtM.
Señor Oapitan general de Cutilla la NEna '$ Bxtrematlar..
Señm: Ordenadorde pegoe de &ae:rra..
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RETIROS
Excmo. Br.: Habíen.lo cumplido la edsd reglamentaria
para el retiro el capitán de Carabineros D. Pedro Gago Bor-
ges, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí bien disponer que cause
baja. por fin del mes anterior, en el instituto á que perte
neceo y pase á situación de retirado con reaidencía en Zara,
goza; resolviendo, al propio tiempo. que desde 1.0 de febrero
actual se le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella
provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales,
ínterin se determina el deñnítivo que le eorr-spoi.da, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. l'C. muchos años.
Madrid 1.0 de febrero de 181J7.
Setíor Director general de Carabineros.
Beñores Pesídente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la quinta región.
••00
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
tí este Ministerio con fecha 19 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo eJ Rpy (q. D. g.).
ha tenido á bien disponer que el earabínero José María Ro-
. driguez Martínez cause baja, por fin del mes actual. en la
Comandancia de Asturias á que pertenece, y pass á situación
de retirado con residencia en Oastropol (Ovíedo); resolvíen-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo ve-
nidero se le abone. por la Delegación de Hacienda de dicha
provínoía, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales.
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
iufoo:me del Consejo Supremo de ~uerra y Ma."ina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dlcs guarde á V. E. muchos años.
Madrid SOde enero de 1897.
AZ'L'ÁRRAGA
Beñor Director general de Carabinercs.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de Castilla la Vieja.
to Militar de que se halla en posesión; debiendo satisfacér·
sele ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, por la
Delegación de Hacienda de Zaragoza. á partir de la fecha en
que cese en el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1897.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Bsñorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarinl
y Capitán general de la quinta región.
.,...--
Excmo. Sr.: En 'Vista de la propuesta de retiro por In-
útil, que cursó V. E. ti. esteMinisterio en 20de mayoúltimo,
formulada á favor del soldado del primer batallón del regio
miento Infantería de Luchsna núm. 28, Julián Pu~rta Villa·
nueva; y resultando comprobado su estado actual de Inutilí-
dad, por consecuencia de la herida de bala que recibió. en
acción de guerra, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Remlt
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes actual, se
ha servido conceder al interesado el retiro para Tuéjar (Va-
lencia), con sujeción ti los artíouloa 1.° y 7.° de la ley de 8
de julio de 1860, asignándole el haber mensual de 22'50 pe-
setas y conservando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas,
también al mes, correspondiente á la cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión; debiendo satísfacérsele ambas
cantidades, ó sea la total de 30 pesetas. por la Delegación de
Hsoienda de Valencia, á partir de la fecha en que cese de
percibir háberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años, Ma·
drid 30 de enero de 1897 .
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Querra y .arlna
y Capitán general de Ía tercera región.
-.~
SUELDOS. HABERES Y GRA.TIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero del Cuerpo de OficiulS Militares D. Josa Ortiz
de Zárate, en súplica de que se le abonen lag pagas de sep-
tiembre y octubre últimos al respecto de activo servicio. por
más que su situación fuera de reemplazo. el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la El ína Regente del Reip.), Se ha servido
desestimar la petición del recurrente, el cual se atendrá á
lo resuelto en real orden de 23 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 247).
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 30 de enero de 1897•
.'f
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por In-
útil. que CUrEÓ V. E. tí este Ministerio en 6 de junio último.
formulada á favor del soldado del segundo batallón del regio
miento Infantería de Isabel Ia Católica núm. 75, José Jaraba
Cuartero; y resultando comprobado BU estado actual de ín-
utilidad tí consecuencia de la herida de bala que recibió en
acción de guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Bsína
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mañna en 14 del mes actual, S6
.ha servido conceder al interesado el retiro para Morata de
Jalón (Zaragcza), eon l:ujl;{'Íóu tí Ios art.<!. 1.0 y 7. 0 de la ley
de S dti julio de 186U,asiguandole el habt1r mensual de ~~,50 j. tidñQr Capitán general de Cistilla la Nueva y Extrem&dura.
pesetas, y conservando :flll.'ra de filas la pensión de 7'50 pe-
setas, también al mes, correapondiente á una cruz del Méri· _ • _
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TRANSPORTES
7.a SEOCI~N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de octubre próximo pasado, cursando
instancia promovida por Doña Carmen González Matamoros,
viuda del primer tenienta de Infantería D. Pedro Cereceda
Gonzáles, solicitando se le conceda el reintegro de 15 pesos,
importe del pasaje que satisfizo de su peculio, al trasladar-
se desde Victoria de las Tunas á esa capital, con motivo del
fallecimiento de su esposo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición de la recurrente, por hallarse comprendida en la
real orden de 5 de octubre de 1895 (C. I~. núm. 333).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoa. Ma-
drid 30 de enero de 1897. .
AlCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBAIH¿UID y OAJA GIDNERA.IJ ng UI/I:RAMAR
:Eldía Bde febrero. de 1ma á cinco de la tanle, da1'á pl'inCilJio pm'esta Itl8peeción elpago de asígnacíotles del mes de enel'O, de senO·
res §efes, oficiales 11 tropa de los distrito.9 militares (le Uliramar, enlos días que á continuación seexpresan.
Mes de enero de 1897
DISTRITOS DíAS I,ETRAS DEL PRIMER APELT,IDO DEL ÁSIGNANTE
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Puerto Rico•••••••.•••••.•... '" .•.•....•. 1 12 A á la Z
~ 13 A BCD El F
Filipinas / i~ ~ -g ~ ~ LR!I~ T U V Z
Incidencias de todos los distritos ..•..•...••. \ 17 I A á la Z
Madrid 29 de enero de 1897.-El Gener81 Inspector, Oalixio Amarelle.
ADVERTEKCIAS: 1." El pago empezará á la una 00 la tarde y terminará ulas <'iuco en punto, A primera hora so tlará número de orden para el pago.
2." El que no se encuentre presente para tomar dicho número ,i las tres, no pOtlr:i cohrnr la nsígnaeíón hasta el día de Iucídencías,
3." Loo apoderados cobrarán Ias asignaciones en el luismo dia Ijue eorresj-ondu á las letras do los ustgnantes.
4." El dia de Ineldeueías no so satisfará á ningún perceptor más <leuna asignación, y se ruega procuren cobrar en el día correspondiente á cada letra
paro. que no se vos precisada esta Inspección á suprimir el de incilJeneias en vi~f¡l. tic la aglomerncíón do público que en dicho dla se presenta al cobro.
IMPRENTA Y LITOGRAFfA. DELD~ DE LA. G'WmRA
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